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1 AVANT‐PROPOS 
Afin de partager les connaissances acquises et les méthodologies établies au cours de la première phase du 
programme ResEau, des documents techniques de synthèse ont été élaboré dans le cadre de sa restitution 
finale en mars 2016. Ce document, le deuxième de la série, présente en détail le Système d’Information des 
Ressources en Eau du Tchad (SIRE), en y décrivant sa structure et y rapportant ses contenus et métadonnées 
sous forme de catalogue. 
 
Cette collection comprend les documents suivants: 
 Document Technique N°1  Méthodes et concept cartographique 
 Document Technique N°2  Système d’information (SIRE) et catalogue de métadonnées 
 Document Technique N°3  Analyses pétrographiques de roches sédimentaires 
 Document Technique N°4  Echantillonnage et chimie des eaux souterraines 
 
Elle est complétée par des MiniDocs et ThemaDocs, qui regroupent de manière factuelle aussi bien des fiches 
techniques, des comptes rendus de missions, des résumés de colloques, des présentations Powerpoint que 
des  éléments  des  cartes  hydrogéologiques  comme  légendes,  schémas  ou  encore  couches  d’information 
géographique, etc… 
 
Les auteurs principaux de ce document sont les suivants: Jennifer Tschopp a,, Maëlle Aubert a, Tiffany Tchang 
a, Yves Haeberlin a, b 
 
Toutes  les  informations  contenues  dans  ce  document  technique  peuvent  être  librement  distribuées,  à 
condition que les sources en soient clairement mentionnées. Leur exploitation à des fins commerciales est 
strictement interdite.  En bibliographie, le document sera cité comme suit: 
ResEau 1,. Document Technique N°2 – SIRE, système d’information des ressources en eau du Tchad. J. Tschopp 
et al. UNITAR‐UNOSAT, Genève, Avril 2016 
 
 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
a UNOSAT, Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR), Genève 
b Aide Humanitaire et CSA, Direction du Développement et de la Coopération (DDC), Berne 
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2 LE PROGRAMME RESEAU 
Le progamme ResEau  résulte d’une  requête du Ministère  tchadien en charge de  l’eau  (MH, Ministère de 
l’Hydraulique)  faite en 2010  auprès de  la Direction du développement et de  la  coopération  (DDC) de  la 
Confédération suisse. Une année plus tard, la DDC et la République du Tchad ont chargé l’Institut des Nations 
Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR), plus précisément son programme opérationnel pour les 
applications satellitaires UNOSAT, de mettre sur pied ce programme et de le piloter. 
L’objectif général du programme ResEau est d’augmenter la capacité du Tchad à gérer de manière durable ses 
ressources  en  eau  souterraine  et  en  eau  de  surface,  en  tenant  compte  d’une  évolution  climatique  peu 
favorable. Plus précisément,  le programme  vise à 1) améliorer  les  connaissances  sur  les  aquifères et  les 
écoulements de surface pour développer et consolider les activités en cours dans ce secteur, 2) renforcer les 
capacités nationales dans les domaines de l’hydrogéologie et des systèmes d’information géographiques, et 
3) contribuer à la mise en place sur le long terme d’une gestion durable des ressources en eau du pays. 
Le programme ResEau est planifié sur 9 ans, et sa première phase d’implémentation, d’une durée de 3 ans et 
demi, s’est tenue de mars 2012 à novembre 2015. 
L’accent a été mis dans cette 1ère phase sur l’amélioration des connaissances sur les ressources en eau dans 
les régions est et nord du Tchad où s’exercent les plus fortes pressions pastorales et villageoises (Wadi Fira, 
Ouaddaï, Sila, Ennedi Est, Ennedi Ouest, Borkou, Tibesti). Un Système d’Information sur les Ressources en Eau 
(SIRE) correspondant à ces régions a été conçu et établi, regroupant les géodonnées liées à l’eau, à la géologie 
et aux sols ainsi qu’un fond topographique actualisé. Il est complété par une base documentaire de rapports 
techniques, publications et anciennes cartes. Un portail cartographique (http://geoportal.reseau‐tchad.org) 
permet d’accéder en ligne à l’ensemble des informations géographiques produites et intégrées dans le SIRE 
ainsi qu’à la base de données SITEAU, qui rassemble les ouvrages hydrauliques du territoire tchadien. C’est 
en se basant sur ce système d’information et en recourant et interprétant de manière exhaustive et novatrice 
des images et données satellite diverses, qu’une couverture cartographie hydrogéologique extensive de ces 
régions a été établie. Elle comprend en fin de phase 8 cartes hydrogéologiques de reconnaissance au 1:500 
000, 21 cartes Ouvrages et Ressources plus détaillées au 1:200 000 et 2 cartes hors série, les Oasis de Faya‐
Largeau (1:150 000) et les Lacs d’Ounianga (1:100 000). 
L’exécution du volet cartographique du programme a nécessité la mise sur pied de cinq missions scientifiques 
comprenant experts tchadiens et internationaux dans le but de vérifier l’interprétation des images satellite, 
de clarifier l’identification des différentes formations aquifères et de préciser ou compléter les données de 
terrain, notamment celles relatives aux points d’eau. 
En dehors des acteurs principaux que sont le Ministère de l’Hydraulique et l’UNITAR‐UNOSAT, de nombreuses 
institutions ont été impliquées dans la réalisation du projet: le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche  Scientifique  (MESRS),  le  Consortium  des  universités  et  instituts  du  Tchad  (CUIT),  le  Centre 
national  d’appui  à  la  recherche  (CNAR),  le  Centre  d’hydrogéologie  et  de  géothermie  de  l’Université  de 
Neuchâtel (CHYN), l’Office fédéral de topographie (swisstopo) et le Centre de recherche sur l’environnement 
alpin (CREALP). 
 
L’ensemble des informations et résultats du programme ResEau est disponible à l’adresse web suivante:  
https://reseau‐tchad.org 
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3 SIRE, LE SYSTÈME D’INFORMATION DES RESSOURCES EN EAU 
Contenu thématique 
Le SIRE contient des données sur les eaux souterraines et de surface, la géologie, les sols et le climat ainsi que 
des données diverses pour les fonds cartographiques sur le territoire de la République du Tchad. Des données 
auxiliaires, utiles à  la gestion de  la ressource en eau, tel qu’agriculture, pastoralisme, occupation du sol et 
végétation, figurent également. Un niveau de détail plus important peut exister sur les régions nord, nord‐est 
et est du pays, dans la mesure où ces régions ont été considérées comme prioritaires pour la première phase 
du projet. Les couches d’informations sont classées par  thème  (administratif, hydraulique, hydrogéologie, 
infrastructure,  relief, etc., Annexe 1). Plus de 550  cartes papier,  scannées et géoréférencées du  territoire 
tchadien sont inclues dans le SIRE, dont 220 feuilles topographiques. Enfin, les images satellite, ayant servi à 
l’interprétation hydrogéologique, sont également disponibles. 
Construction et usages du SIRE 
Le  SIRE  a  été  développé  dès  septembre  2012  dans  le  cadre  de  la  phase  1  du  projet  ResEau  et  est 
continuellement enrichi en données géographiques de première qualité depuis 4 ans.  Il a servi d’abord à 
l’élaboration de cartes hydrogéologiques sur le territoire tchadien aux échelles 1:200 000 et 1:500 000. En 
2016, c’est devenu un système d’information de référence pour le Tchad, qui peut être utilisé pour consulter 
des  données  thématiques,  produire  des  analyses  spatiales  et  élaborer  des  cartes  thématiques  dans  le 
domaine de  l’eau,  selon  les besoins des utilisateurs. Ce  système est complété, depuis mars 2016, par un 
portail cartographique accessible en ligne, à l’adresse suivante: http://geoportal.reseau‐tchad.org/ 
Environnement logiciel et modèle de données 
Les produits géographiques du SIRE ont été développés sous l’environnement logiciel ArcGIS 10.3 de la société 
ESRI. Un modèle de données a été conçu avec ArcGIS Diagrammer, afin d’établir une base de données SIG 
durable et normée. Pour  la plupart des tables et des champs, des  listes d’attributs ont été définies, ce qui 
permet de les analyser et représenter thématiquement et spatialement. Les données vectorielles sont sous 
forme de geodatabases, aisément convertibles en shapefile. Les données raster sont en format geotiff pour 
les grilles (modèles numériques de terrain, données climatiques) et en format compressé jpeg pour les images 
satellite et  les cartes scannées et mosaiquées. Les couches d’information ont une couverture nationale, à 
l’exception des produits vectoriels de grande taille, tuilés régionalement selon le découpage cartographique 
au 1:500 000.  
Une  approche  novatrice  a  été  utilisée  en  amont  de  la  solution  ArcGIS  pour  produire  l’information 
hydrogéologique, les failles et le quaternaire. Le choix a été fait de travailler avec des lignes, pour des raisons 
de  topologie et pour  faciliter  les corrections et mises à  jour ultérieures. Le  logiciel ToolMap  (version 2.5), 
développé par  le Centre de  recherche  sur  l’environnement  alpin  (CREALP),  a  été utilisé  à  cette  fin pour 
modéliser, vectoriser et exporter sous forme de polygones l’information géologique. 
Référentiels géographiques 
Afin de travailler avec des couches thématiques uniques à l’échelle du pays, les données vectorielles et les 
grilles ne sont pas projetées et les positions sont données par le système global Longitude/Latitude (Geodetic, 
EPSG:4326). Les cartes et les images satellite sont dans leur système de projection d’origine, soit UTM zone 
33 ou 34 Nord (EPSG:32633 et EPSG:32634). Le datum de référence est l’ellipsoïde WGS 84 pour l’ensemble 
des projections. 
L’altimétrie  se  base  sur  le  géoïde  EGM  96,  et  les  points  côtés  et  autres  altitudes  dérivent  du  modèle 
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numérique de terrain SRTM3 v4. A N’Djaména, la différence entre l’altitude orthométrique (EGM96, cartes) 
et ellipsoïdale (WGS 84, GPS) est de ‐ 13 m. 
La donnée géographique du SIRE est utilisable de préférence pour des produits cartographiques dont l’échelle 
est comprise entre 1:200 000 et 1:500 000. La précision n’est pas garantie à des échelles plus détaillées. 
Source de données et crédits 
Les  données  SIG  produites  par  l’équipe  technique  du  projet  ainsi  que  les  données  collectées  et/ou 
réarrangées ont été  intégrée au SIRE après un minutieux  travail de qualification, pour ne garder que des 
fichiers représentant l’information la plus exhaustive et précise sur le territoire de la République du Tchad. 
Ces données géospatiales ont de multiples sources, directes ou indirectes, dont: 
 La  base  de  données  sur  les  ouvrages  hydrauliques,  dans  sa  version  1.08.15,  dénommée  Système 
d’Information Tchadien sur l’EAU (SITEAU), de la Direction des Ressources en Eau (DRE) du Ministère 
de l’Hydraulique; 
 Le  Système  d’Information  sur  le Développement Rural  et Aménagement  du  Territoire  (SIDRAT)  du 
Ministère de l’Aménagement du Territoire, de la Décentralisation et des Libertés Locales (MATDLL); 
 Les séries de cartes topographiques au 1:200 000 de la République du Tchad, publiées entre 1955 et 
1979 par  l’Institut Géographique National (IGN), et d’autres cartes thématiques produites par divers 
instituts et agences (BRGM, BGR, ORSTOM/IRD); 
 Les  travaux de  terrain conduits durant  les missions scientifiques Ennedi 2013, Grès de Nubie 2014, 
Borkou 2015 et Tibesti 2015, réalisées dans le cadre du projet ResEau; 
 Le projet sur les ressources en eau à l’est du Tchad mené en 2005 par l’UNOSAT le compte de l’UNHCR. 
 Les  inventaires  des  puits,  forages  et  points  d’eau  naturels,  réalisés  dans  le  cadre  des  différents 
programmes d’hydraulique villageoise et pastorale conduits sur les régions est et nord du Tchad depuis 
les années 1960 (Almy Bahaïm, Almy Nadif, BET‐1/2, 5ème au 10ème FED, PQHAO) 
Diverses données et images satellite ont été utilisées en production de la donnée géographique: 
 Les images LANDSAT et ASTER, mises à disposition par l’USGS et distribuées par le Ministry of Economy, 
Trade, and Industry (METI) of Japan; 
 Les  modèles  de  précipitations  Rainfall  Estimate  RFE  2.0,  élaborés  par  la  National  Oceanic  and 
Atmospheric Administration (NOAA) et son Climate Prediction Center; 
 Le modèle numérique de terrain SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), version 4 à une résolution 
de  3  secondes  d’arc,  produit  par  la National Aeronautics  and  Space Administration  (NASA),  le  Jet 
Propulsion Laboratory (JPL) et  le National Geospatial Agency (NGA), et distribué par  l’US Geological 
Survey (USGS); 
 Une  collection  d’images  satellite  gratuites  et  sans  information  radiométrique  disponibles  sur  des 
plateformes Web (scènes QuickBird, IKONOS, SPOT et Pléïades de 2003 à 2016). 
Les principales publications dans les domaines de l’hydraulique, de l’hydrogéologie et de la géologie utilisées 
en appui à la création du SIRE sont listées en annexe 2 sous la bibliographie. 
Réserves 
La  représentation et  l’utilisation des  limites  administratives, des noms  géographiques et  autres données 
employées dans le SIRE ne sont pas garanties sans erreur, de même qu’ils n’engagent pas la responsabilité 
des éditeurs ni m’impliquent de reconnaissance officielle de  leur part. Les ouvrages hydrauliques et  leurs 
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paramètres sont présentés de manière  indicative, n’ayant pas fait  l’objet de validation systématique sur  le 
terrain. 
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4 CATALOGAGE ET VISUALISATION DES DONNÉES 
Catalogue de métadonnées 
Les contenus du SIRE sont décrits ci‐après dans un catalogue de métadonnées d’une centaine de pages, dont 
la version actuelle est datée au 22 mars 2016. Ce catalogue, actualisé au fur et à mesure de l’avancement du 
projet, documente et illustre, une à une, les couches d’informations géographiques du SIRE, en mentionnant 
notamment les traitements réalisés et les conditions de diffusion des produits. Les métadonnées décrivent 
de manière structurée l’information sur les données du SIRE. Elles visent notamment à faciliter la recherche 
d’information, conserver une description de leur contenu et des traitements effectués, aider à la gestion et 
l’archivage des données, gérer et protéger les droits d’auteurs, et préserver le SIRE pour de futures utilisations 
au terme du projet. Une norme pour les métadonnées est en cours de développement. 
Le géoportail, version 2016 
Un portail cartographique de publication et diffusion de données géographiques sur le Tchad a été développé 
en  java et  javascript basé sur  les composantes Geoserver et Genetwork et mis en  ligne, dans sa première 
version,  en  mars  2016.  Cette  plateforme  opensource  est  accessible  à  l’adresse  suivante: 
http://geoportal.reseau‐tchad.org/. Elle a pour objectif de partager les informations tirées de l’ensemble des 
couches du SIRE avec  les acteurs du domaine de  l’eau ainsi  les  institutions affiliées. Ce portail permet de 
visualiser les couches sur un fond d’images satellite ou topographique, d’effectuer des extraits visuels sous 
forme de pdf, d’importer des données personnelles et d’effectuer des requêtes attributaires, par exemple sur 
les paramètres des puits et forages. Sa consolidation est prévue en phase 2 du projet, avec des outils dédiés 
à l’extraction et à l’actualisation des données sous l’auspice du service de cartographie du CDIG. Un manuel 
d’utilisation est disponible en Annexe 3 de ce document. 
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5 DIFFUSION DES PRODUITS 
Copyrights et Licences 
Les auteurs et éditeurs SIG des différentes couches du SIRE sont précisés dans le catalogue des métadonnées. 
Des  licences d’utilisation différentes s’appliquent selon  le  type de produits, avec une distinction entre  les 
produits UNITAR/MH et les produits exogènes. 
Produits UNITAR/MH 
Un copyright s’appose aux produits géographiques. Il précise qu’ils sont la propriété de la DDC et du MH, qui 
en détiennent la propriété intellectuelle et les droits d’utilisation. Ils sont également protégés par un droit 
d’auteur dépendant des codes civils suisse et tchadien.  
Les produits  géographiques UNITAR/MH  sont distribués  sous une  licence Creative Commons Attribution‐
NonCommercial‐ShareAlike  3.0  Unported  CC  BY‐NC‐SA1.  Ils  peuvent  donc  être  librement  distribués,  à 
condition que les sources en soient clairement mentionnées. Leur exploitation commerciale est par contre 
strictement interdite. 
Les mentions légales à faire figurer de manière visible sont:  
Produit réalisé par UNITAR pour le compte de la DDC et du MH sous licence «Creative 
Commons Attribution‐NonCommercial‐ShareAlike 3.0 Unported»   
© DDC, MH 2016 
Produits exogènes 
Les données géographiques et cartes  recueillies et ordonnées par UNITAR,  réalisées et produites par des 
organismes  et  institutions  tiers,  comportent  des  copyrights  définis  par  leurs  auteurs  et  sont  exclus  des 
dispositions de ce présent texte, à savoir  la  licence CC‐BY‐NC‐SA. Sur ces produits exogènes, une mention 
précise les organismes ou institutions ayant participé à leur production ainsi que leur année de création. 
Diffusion des produits 
La base de données SIRE développée par l’UNITAR étant propriété du Ministère de l’Hydraulique, c’est auprès 
de cette  institution que tout requête de cartes et de données SIG doit être adressée. Le point focal est  le 
Centre  d’Information  Géographique  (CDIG)  du  Ministère.  Ce  centre  distribue  également  les  cartes 
hydrogéologiques au 1:500 000 et 1:200 000 produites par le projet. 
Citation 
En bibliographie, le SIRE sera cité comme suit: 
UNITAR/MH,  2016.  Système  d’Information  des  Ressources  en  Eau  (SIRE)  de  la  République  du  Tchad. 
Genève 
Et le catalogue ainsi: 
UNITAR, 2016. Système d’Information des Ressources en Eau (SIRE) de la République du Tchad. Catalogue 
des données géospatiales, v 6.0., Genève. 
   
                                                            
1 Ou Licence ‘Attribution ‐ Pas d’Utilisation Commerciale ‐ Partage dans les Mêmes Conditions’ 
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6 LES AUTEURS ET COLLABORATEURS DU SIRE 
La part incombant aux différents auteurs dans la réalisation du Système d’Information des Ressources en Eau 
du Tchad se répartit comme suit: 
 Modèle de données – Y. Haeberlin a,b, J. Tschopp a, M. Aubert a 
 Production des données SIG – J. Tschopp a, T. Tchang a, M. Aubert a, A. Kraiem Morard a, R. Farah a, R. 
Gonzalez a, T. Bekaddour a, V. de Feo a 
 Traitement des images satellite – M. Aubert a 
 Analyse des données hydrauliques (puits, forages) – A. Kraiem Morard a, Y. Haeberlin a,b, M.‐L. Vogt a,c, 
R. Gonzalez a, T. Tchang a 
 Cartographie hydrogéologique et Toolmap – M. Aubert a, J. Tschopp a, Y. Haeberlin a,b 
 Collecte d’information (Tchad) – M.‐L. Vogt a,c, B. Lamtouin c, I. Musa Mohamed c, J. Bazoun a,c, C. N’Djoh 
Messina a,c, C. Sérélé a,c 
 Catalogue des métadonnées – J. Tschopp a 
 Portail cartographique – F. Gravin a,, J. Tschopp a, M. Aubert a 
 Représentation cartographique et graphisme – P. Marguerat d 
 Coordination – O. Sénégas a , Y. Haeberlin a,b 
 Conseil scientifique – F. Zwahlen e, M.‐A‐ Bünzli b, S. Strasky d, M. Sartori f 
Affiliations  –  a UNITAR‐UNOSAT,  b DDC,  c MH,  d  swisstopo,  e Centre  d’hydrogéologie  et  de  géothermie  de 
l’Université de Neuchâtel, f Section des sciences de la Terre et de l’environnement, Université de Genève. 
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DIVISIONS ADMINISTRATIVES DU TCHAD 
 
Nom  TCD_Admin0_P  TCD_Admin0_L  TCD_Admin1_P 
Type  Polygone  Ligne  Polygone 
Répertoire / Thème  ADMIN  ADMIN  ADMIN 
Description  Tchad (pays)  Frontières internationales, Tchad  Régions (1er niveau administratif) 
Statut  Provisoire  Provisoire  Provisoire 
Couverture 
géographique 
Tchad  Tchad  Tchad 
Auteur(s) / Crédits  INSEED/SIDRAT  INSEED/SIDRAT  INSEED/SIDRAT 
Editeur(s) SIG  SIDRAT/UNOSAT  UNOSAT  SIDRAT/UNOSAT 
Date données  02‐2008  02‐2008  02‐2008 
Date création fichier  04‐2012  10‐2012  04‐2012 
Source données 
Découpage administratif 2008 
cartographié par le SIDRAT selon 
données INSEED 
Découpage administratif 2008 cartographié 
par le SIDRAT selon données INSEED. 
Elaboré à partir de la couche polygone par 
UNOSAT 
Découpage administratif 2008 cartographié 
par le SIDRAT selon données INSEED 
Notes 
Données pour cartes à échelle 1:200 000 
ou  supérieure.  La  représentation  et 
l’utilisation des limites administratives ne 
sont pas garanties sans erreurs, de même 
qu’ils  n’engagent  pas  la  responsabilité 
des  éditeurs  ni  m’impliquent  de 
reconnaissance officielle de leur part 
 
Données pour cartes à échelle 1:200 000 ou 
supérieure. La représentation et l’utilisation 
des  limites  administratives  ne  sont  pas 
garanties  sans  erreurs,  de  même  qu’ils 
n’engagent  pas  la  responsabilité  des 
éditeurs ni m’impliquent de reconnaissance 
officielle de leur part 
 
Données pour cartes à échelle 1:200 000 ou 
supérieure. La représentation et l’utilisation 
des  limites  administratives  ne  sont  pas 
garanties  sans  erreurs,  de  même  qu’ils 
n’engagent  pas  la  responsabilité  des 
éditeurs ni m’impliquent de reconnaissance 
officielle de leur part 
 
Licence       
Nom  TCD_Admin2_P  TCD_Admin12_L 
Type  Polygone  Ligne 
Répertoire / Thème  ADMIN  ADMIN 
Description  Départements  (2e niveau administratif) 
Limites administratives  
(1er et 2ème niveau) 
Statut  Provisoire  Provisoire 
Couverture 
géographique  Tchad  Tchad 
Auteur(s) / Crédits  INSEED/SIDRAT  INSEED/SIDRAT 
Editeur(s) SIG  SIDRAT/UNOSAT  UNOSAT 
Date données  02‐2008  02‐2008 
Date création fichier  04‐2012  10‐2012 
Source données 
Découpage administratif 2008 
cartographié par le SIDRAT selon 
données INSEED 
Découpage administratif 2008 cartographié 
par le SIDRAT selon données INSEED. 
Elaboré à partir de la couche polygone par 
UNOSAT 
Notes 
Données pour cartes à échelle 1:200 000 
ou  supérieure.  La  représentation  et 
l’utilisation des limites administratives ne 
sont pas garanties sans erreurs, de même 
qu’ils  n’engagent  pas  la  responsabilité 
des  éditeurs  ni  m’impliquent  de 
reconnaissance officielle de leur part 
 
Données pour cartes à échelle 1:200 000 ou 
supérieure. La représentation et l’utilisation 
des  limites  administratives  ne  sont  pas 
garanties  sans  erreurs,  de  même  qu’ils 
n’engagent  pas  la  responsabilité  des 
éditeurs ni m’impliquent de reconnaissance 
officielle de leur part 
 
Licence     
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DIVISIONS ADMINISTRATIVES, AFRIQUE 
 
 
Nom  AFR_Admin0_P  AFR_Admin0_L 
Type  Polygone  Ligne 
Répertoire / Thème  ADMIN  ADMIN 
Description  Pays et territoires, Afrique  Frontières internationales, pays limitrophes au Tchad 
Statut  Provisoire  Provisoire 
Couverture 
géographique  Afrique  Tchad et pays limitrophes 
Auteur(s) / Crédits  UNGIWG  UNGIWG 
Editeur(s) SIG  UNGIWG  UNGIWG 
Date données  2006  2006 
Date création fichier  04‐2012  04‐2012 
Source données 
Extrait de la base de données des 
frontières et limites administratives des 
Nations Unies, version 5, avec ajout 
frontière Soudan/Sud Soudan 
Extrait de la base de données des 
frontières et limites administratives des 
Nations Unies, version 5, avec ajout 
frontière Soudan/Sud Soudan 
Notes 
Données pour cartes à échelle 
1:1’000’000 ou supérieure. La 
représentation et l’utilisation des limites 
administratives ne sont pas garanties 
sans erreurs, de même qu’ils n’engagent 
pas la responsabilité des éditeurs ni 
m’impliquent de reconnaissance 
officielle de leur part 
Données pour cartes à échelle 1:1’000’000 
ou supérieure. La représentation et 
l’utilisation des limites administratives ne 
sont pas garanties sans erreurs, de même 
qu’ils n’engagent pas la responsabilité des 
éditeurs ni m’impliquent de 
reconnaissance officielle de leur part 
Licence     
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Pays et territoire, Afrique 
Frontières internationales des pays limitrophes au Tchad 
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AVIATION ET PISTES 
 
 
Nom  Aeroports_Pts  Pistes_aviation 
Type  Point  Polygone 
Répertoire / Thème  INFR  INFR 
Description  Aéroports et aérodromes  Pistes d’aviation 
Statut  Final  Final 
Couverture 
géographique  Tchad  Tchad 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT / OurAirports  UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2011  2011 
Date création fichier  09‐2012  09‐2012 
Source données 
Informations tirées de Our Airports 
(www.ourairports.com/countries/TD/airpor
ts.html) et vectorisé à partir d’images 
satellite de très haute résolution (scènes 
QuickBird, IKONOS, SPOT, Pléïades de 2003 
à 2015), puis cartographiées 
Vectorisé à partir d’images satellite de très 
haute résolution (scènes QuickBird, 
IKONOS, SPOT,  Pléïades de 2003 à 2015) 
Notes     
Licence 
Produit réalisé par UNITAR pour le compte 
de la DDC et du MH sous licence  «Creative 
Commons Attribution‐NonCommercial‐
ShareAlike 3.0 Unported» 
© DDC, MH 2016 
Produit réalisé par UNITAR pour le compte 
de la DDC et du MH sous licence «Creative 
Commons Attribution‐NonCommercial‐
ShareAlike 3.0 Unported» 
© DDC, MH 2016 
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Aéroports, aérodromes (g.) et pistes (d.) 
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INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
 
 
Nom  AFR_routes  Routes 
Type  Ligne  Ligne 
Répertoire / Thème  INFR  INFR 
Description  Réseau routier, pays limitrophes au Tchad  Réseau routier 
Statut  En cours  En cours 
Couverture géographique  Zones frontalières du Tchad (Soudan, Libye)   Tchad, Est et Nord 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT  UNOSAT/SIDRAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2003‐2015  2003‐2015 
Date création fichier  10‐2012  10‐2012 
Source données 
Vectorisé à partir d’images satellite de très 
haute résolution (scènes QuickBird, 
IKONOS et SPOT, Pléïades de 2003 à 2015) 
Produit provenant de la vectorisation de 
tracés à partir des images satellite de 
très haute résolution (scènes QuickBird, 
IKONOS, SPOT, Pléïades de 2003 à 2015) 
et de l’intégration de données 
vectorielles du SIDRAT, élaborées à partir 
d’une couverture image SPOT 
Notes    Un coefficient décrit la validité/visibilité des tracés 
Licence 
Produit réalisé par UNITAR pour le compte 
de la DDC et du MH  sous licence «Creative 
Commons Attribution‐NonCommercial‐
ShareAlike 3.0 Unported» 
© DDC, MH 2016 
Produit réalisé par UNITAR pour le 
compte de la DDC et du MH  sous licence 
«Creative Commons Attribution‐
NonCommercial‐ShareAlike 3.0 
Unported» 
© DDC, MH 2016 
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Réseau routier, tchadien et sur territoire limitrophe (en transparence) 
TERR  Territoire 
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HABITAT ET TERRITOIRE AU TCHAD ET EN AFRIQUE LIMITROPHE 
 
 
Nom  AFR_Localites  Village  Villes 
Type  Point  Point  Point 
Répertoire / Thème  LOCA  LOCA  LOCA 
Description  Localités principales  Villages administratifs, villages, 
hameaux 
Villes  
Statut  En cours  En cours  Final 
Couverture géographique  Zones frontalières du Tchad  Tchad, Est et Nord  Tchad 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT  UNOSAT / IGN  UNOSAT / INSEED 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2003 ‐ 2015  2003 ‐ 2015  2003 ‐ 2015 
Date création fichier  11‐2012  10‐2012  08‐2012 
Source données 
Vectorisé à partir d’images satellite de 
très haute résolution (scènes QuickBird, 
IKONOS, SPOT, Pléïades de 2003 à 2015) 
Vectorisé à partir d’images satellite de 
très haute résolution (scènes QuickBird, 
IKONOS, SPOT, Pléïades de 2003 à 2015). 
Toponymie d’après les cartes 
topographiques IGN. 
Vectorisé à partir d’images satellite de 
très haute résolution (scènes QuickBird, 
IKONOS, SPOT, Pléïades de 2003 à 2015). 
Classé administrativement selon les 
tables statistiques de l’INSEED. 
Notes 
  Environ 60% des villages sont 
cartographiées sur la base d’images 
satellite antérieures à 2008. Plus de 50% 
des lieux n’ont pas de toponymie. 
Contient toutes les villes et lieux 
administratifs jusqu’au niveau 3 (sous‐
préfectures). 
Licence 
Produit réalisé par UNITAR pour le 
compte de la DDC et du MH  sous licence 
«Creative Commons Attribution‐
NonCommercial‐ShareAlike 3.0 
Unported» 
© DDC, MH 2016 
Produit réalisé par UNITAR pour le 
compte de la DDC et du MH  sous licence 
«Creative Commons Attribution‐
NonCommercial‐ShareAlike 3.0 
Unported» 
© DDC, MH 2016 
Produit réalisé par UNITAR pour le 
compte de la DDC et du MH  sous licence 
«Creative Commons Attribution‐
NonCommercial‐ShareAlike 3.0 
Unported» 
© DDC, MH 2016 
Nom  Camps_ref 
Type  Point 
Répertoire / Thème  LOCA 
Description  Camps de réfugiés (localités 
temporaires) 
Statut  En cours 
Couverture géographique  Tchad, Est  
Auteur(s) / Crédits  UNHCR / UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT 
Date données  2008 
Date création fichier  10‐2012 
Source données  Vectorisé à partir des données UNCHR sur les camps de réfugiés 
Notes 
 
Licence 
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Principales localités, territoire limitrophe (points) 
 et localités temporaires (Tchad) 
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Villes (points)
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Nom  AFR_Habitat  Habitat 
Type  Polygone  Polygone 
Répertoire / Thème  TERR  TERR 
Description 
Principales zones urbaines 
 
Zones urbaines, camps de 
réfugiés (localités temporaires) et 
zones industrielles 
Statut  En cours  Final 
Couverture géographique  Zones frontalières du Tchad (Soudan)  Tchad 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT  UNOSAT / UNHCR 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2003‐2015  2003‐2015 
Date création fichier  11‐2012  10‐2012 
Source données  Vectorisé à partir d’images satellite de très 
haute résolution (scènes QuickBird, 
IKONOS, SPOT, Pléïades de 2003 à 2015) 
Vectorisé à partir d’images satellite de très 
haute résolution (scènes QuickBird, 
IKONOS, SPOT, Pléïades de 2003 à 2015) et 
données UNCHR pour les camps de 
réfugiés 
Notes  Agglomérations d’une taille supérieure à 1 
km en diamètre 
 
Licence  Produit réalisé par UNITAR pour le compte 
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Habitats (camps et agglomérations) (polygones) au Tchad
Habitats (agglomérations) (polygones) en Afrique limitrophe 
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AGRICULTURE 
Nom  Terres agricoles 
Type  Polygone 
Répertoire / Thème  AGRI 
Description  Terres agricoles et oasis 
Statut  En cours 
Couverture géographique  Tchad, Est, Sud‐Est et Nord 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT 
Date données  2008‐2011 
Date création fichier  03‐2014 
Source données  Etendues vectorisées à partir des images 
satellite SPOT de 2008 à 2011 par le 
SIDRAT grâce aux données de couverture 
du sol du BRGM. 
Notes  Utilisé pour le verso des cartes, 
encart « Population et activités 
économiques » 
Licence   
Nom  Palmeraies_P  Palmeraies_Pt  Zones_irriguees 
Type  Polygone  Point  Polygone 
Répertoire / Thème  AGRI  AGRI  AGRI 
Description  Palmeraies  Palmeraies   Zones irriguées 
Statut  En cours  En cours  En cours 
Couverture géographique  Tchad, Est et Nord  Tchad, Nord  Tchad, Centre‐Est 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2003‐2015  2003‐2015  2003‐2014 
Date création fichier  04‐2015  04‐2015  09‐2014 
Source données  Etendues vectorisées à partir d’images 
satellite de très haute résolution (scènes 
QuickBird, IKONOS, SPOT, Pléïades de 2003 
à 2015)
  Etendues vectorisées à partir d’images 
satellite de très haute résolution (scènes 
QuickBird, IKONOS, SPOT, Pléïades de 2003 
à 2015) 
Notes  Etendues des palmeraies utilisées 
pour les cartes hors série 
Points représentant une zone de 
palmeraies, utilisés pour le recto 
des cartes au 1:200 000 et          
1:500 000 
Digitalisé sur la base de la 
présence d’ouvrage de rétention 
(seuil) des eaux de surface 
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MODÈLE DE POPULATION 
 
 
Nom  Pop_est_localites 
Type  Point 
Répertoire / Thème  DEMO 
Description  Population estimée en fonction de la taille des villages et villes 
Statut  En cours 
Couverture géographique  Tchad, Est et Nord 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT 
Date données   
Date création fichier  11‐2012 
Source données  Tiré grâce à la couche des villages et des 
villes, digitalisé à partir d’images satellite 
de très haute résolution,  et des 
estimations de population par catégorie de 
population 
Notes  Les villes sont estimées à un nombre 
d’habitants proportionnel à leur surface 
respective. les villages de moins de 200m 
de large à 20 hab., ceux compris entre 
200m et 500m à 100 hab., ceux compris 
entre 500m et 1000m à 500 hab., et ceux à 
plus de 1000m à 2000 hab. 
Licence  Produit réalisé par UNITAR pour le compte 
de la DDC et du MH  sous licence «Creative 
Commons Attribution‐NonCommercial‐
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Modèle de population théorique 
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Nom  Ispop_2008 
Type  raster 
Répertoire / Thème  DEMO 
Description  Modèle de densité de population LandScan 
Statut  Final 
Couverture géographique  Tchad et zones frontalières  (4‐26°N  / 11‐26°E) 
Auteur(s) / Crédits  ORNL 
Editeur(s) SIG  ORNL 
Date données  2008 
Date création fichier  07‐2009 
Projection  GEOD 
Nb canaux  1 
Info canaux  degradé couleur 
Valeur z  hab./cell 
Résolution  30 sec 
Source données  Extrait du produit LandScan, version 2008, http://www.ornl.gov/sci/landscan/ 
Notes 
voir méthodologie et limitations du produit 
sous http://www.ornl.gov/sci/landscan/ 
landscan_documentation.shtml  
Licence 
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GÉOLOGIE 
 
Nom  Diatomites_P  Couv_Pt  Dunes_P 
Type  Polygone  Point  Polygone 
Répertoire / Thème  GEOL  GEOL  GEOL 
Description  Diatomites et dépôts lacustres (argiles, diatomites, calcaires) 
Evaporites, salines, natron, latérites 
et dépôts hydrothermaux 
Sables éoliens 
Statut  En cours  En cours  En cours 
Couverture géographique  Tchad, Est et Nord  Tchad, Est et Nord  Tchad, Est et Nord 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2003‐2015  2003‐2015  2003‐2015 
Date création fichier  06‐2014  06‐2014  06‐2014 
Source données  Interprétation tirée de la compilation de 
données archives, images Landsat, THR sans 
radio, SRTM et ouvrages scientifiques 
Interprétation tirée de la compilation de 
données archives, images Landsat, THR sans 
radio, SRTM et ouvrages scientifiques 
Interprétation tirée de la compilation de 
données archives, images Landsat, THR 
sans radio, SRTM et ouvrages scientifiques 
Notes      Données utilisées pour les cartes au         
1:500 000 et au 1:200 000 
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Nom  Dunes_P_detail 
Type  Polygone 
Répertoire / Thème  GEOL 
Description  Sables éoliens 
Statut  Final 
Couverture géographique  Lacs d’Ounianga et Palmeraies de Faya 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT 
Date données  2003‐2015 
Date création fichier  08‐2015 
Source données  Interprétation tirée de la compilation de 
données archives, images Landsat, THR sans 
radio, SRTM et ouvrages scientifiques 
Notes  Données utilisées pour les cartes à l’échelle         
1:100 000 et 1:150 000 
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Couverture géologique – Diatomites / dépôts lacustres (polygones),  
Salines / évaporites / natrons / dépôts hydrothermaux (points) 
TECT  Tectonique 
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STRUCTURES GÉOLOGIQUES 
 
Nom  Failles  Failles_simpl  Failles_detail 
Type  Ligne  Ligne  Ligne 
Répertoire / Thème  TECT  TECT  TECT 
Description  Failles  Failles simplifiées  Failles détaillées 
Statut  En cours  En cours  En cours 
Couverture géographique  Tchad, Est et Nord  Tchad, Est et Nord  Lacs d’Ounianga et Palmeraies de Faya 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  1999‐2001 (LS7)/ 2014‐2016 (LS8) / 2013 (SRTM) 
1999‐2001 (LS7)/ 2014‐2016 
(LS8) / 2013 (SRTM) 
1999‐2001 (LS7)/ 2014‐2016 
(LS8) / 2013 (SRTM) 
Date création fichier  09‐2012  09‐2012  08‐2015 
Source données 
Interprété et vectorisé à partir de scènes 
LANDSAT (produit SULTAN), d’images 
RADAR (JERS et ERS) et du modèle 
numérique de terrain SRTM3. 
Interprété et vectorisé à partir de scènes 
LANDSAT (produit SULTAN), d’images 
RADAR (JERS et ERS) et du modèle 
numérique de terrain SRTM3. 
Interprété et vectorisé à partir de scènes 
LANDSAT (produit SULTAN), d’images 
RADAR (JERS et ERS) et du modèle 
numérique de terrain SRTM3. 
Notes 
Failles supérieures à 4 km et inférieures à 
10km, pour les cartes au 1:200 000             
(min. 2 km pour SIRE) 
Failles supérieures à 10 km, pour les cartes 
au 1:500 000 
Failles détaillées à l’échelle 1:100 000, pour 
les cartes Hors Série 
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Nom  Filons  Pendages_litho 
Type  Ligne  Point 
Répertoire / Thème  TECT  TECT 
Description  Filons  Orientation des couches (avec pendage) 
Statut  En cours  En cours 
Couverture géographique  Tchad, Est et Nord  Tchad, Est et Nord 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT  UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT 
Date données     
Date création fichier  11‐2012  05‐2014 
Source données 
Interprété et vectorisé à partir de scènes 
LANDSAT (produit SULTAN), d’images 
RADAR (JERS et ERS) et du modèle 
numérique de terrain SRTM3. 
Nomenclature d’après terrain et littérature 
géologique (Kusnir, 1995). 
Compilé à partir de données sur les cartes 
géologiques et de mesures ponctuelles de 
terrain, puis complété à partir d’analyses 
du modèle numérique de terrain SRTM3 
 
Notes 
Dykes et filons supérieurs à 10 km pour les 
cartes au 500 000 et à 4km pour les cartes 
au 200 000 (min. 2 km pour SIRE) 
Utilisés pour les cartes au 1:200 000 
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HYDROGEOLOGIE 
Nom  Hydg_”nom carte 500k”_simpl_P  Hydg_”nom carte 500k”_P  Hydg_detail_P 
Type  Polygone  Polygone  Polygone 
Répertoire / Thème  HYDG_T  HYDG_T  HYDG 
Description  Aquifères majeurs, formations à productivité faible/nulle 
Aquifères localisés, formations à 
productivité faible/nulle 
Aquifères à fine échelle, formations 
à productivité faible/nulle 
Statut  En cours  En cours  Final 
Couverture géographique  Tchad, Est et Nord  Tchad, Est et Nord  Lacs d’Ounianga et Palmeraies de Faya 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2012  2012  2015 
Date création fichier  12‐2012  12‐2012  05‐2015 
Source données 
Interprétation hydrogéologique des 
formations géologiques selon leur 
productivité et perméabilité. Informations 
tirées de la compilation de données 
archives, images Landsat, THR sans radio, 
SRTM et ouvrages scientifiques 
Interprétation hydrogéologique des 
formations géologiques selon leur 
productivité et perméabilité Informations 
tirées de la compilation de données 
archives, images Landsat, THR sans radio, 
SRTM et ouvrages scientifiques 
Interprétation hydrogéologique des 
formations géologiques selon leur 
productivité et perméabilité. Informations 
tirées de la compilation de données archives, 
images Landsat, THR sans radio, SRTM et 
ouvrages scientifiques 
Notes 
Données pour cartes à l’échelle 1:500 000. 
Interprétation sujette à révision pour 
zones pas encore couvertes.  
Fichier uniquement créé lorsque 
l’ensemble de l’emprise au 1:500 000 
n’est pas déjà couvert par les cartes au 
1:200 0000 correspondantes (cf. 500k 
OUNI, TOUS). 
Données pour cartes à l’échelle 1:200 000. 
Interprétation sujette à révision pour zones 
pas encore couvertes 
Données pour cartes à l’échelle 1:100 000. 
Interprétation sujette à révision pour zones 
pas encore couvertes 
Echelle max. d’utilisation  1:50 000  1:50 000  1:10 000 
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Nom  Dir_ecoul_nappe 
Type  Polygone 
Répertoire / Thème  HYDG_T 
Description  Direction d’écoulement de la nappe phréatique 
Statut  En cours 
Couverture géographique  Tchad, Est et Nord 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT 
Date création fichier  09‐2014 
Source données  Créé à partir des données sur les ouvrages hydrauliques et de la bibliographie 
Notes  Données pas exhaustives, en fonction de la pertinence de la donnée (cartes Hors‐
Série, zones d’intérêt au 1:200 000) 
Echelle max. d’utilisation  Echelle d’utilisation à adaptée en fonction de la carte 
HYDG  Hydrogéologie 
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Hydrogéologie 1 :500 000 et 1 :200 000 (encart) (i.e que sur emprises Fada, Archeï, Monou et Bao Bilia) 
HYDG  Hydrogéologie 
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Nom  HYDG_500k_Tchad_SE_1966_BRGM  HYDG_500k_Tchad_SO_1966_BRGM 
Type  raster  raster 
Répertoire / Thème  HYDG  HYDG 
Description 
Cartes hydrogéologiques  500 
000, ancienne série BRGM (Zone 
SE) 
Cartes hydrogéologiques  500 000, 
ancienne série BRGM (Zone SO) 
Statut  Final  Final 
Couverture géographique  Tchad, Sud‐Est  Tchad, Sud‐Ouest 
Auteur(s) / Crédits  BRGM  BRGM 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  1966  1966 
Date création fichier  01‐2013  01‐2013 
Projection  UTM 34 Nord  UTM 33 Nord 
Nb canaux  3  3 
Info canaux  RGB  RGB 
Valeur z     
Echelle  500 000  500 000 
Source données  Mosaïque de 2 cartes hydrogéologiques de la série BRGM de 1966  Mosaïque de 5 cartes hydrogéologiques de la série BRGM de 1966 
Notes     
Licence 
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Nom  HYDG_350k_Tchad‐Est_2005_UNOSAT‐UNHCR 
Type  Raster 
Répertoire / Thème  HYDG 
Description  Carte hydrogéologique 350’000 du Ouaddaï, projet UNHCR 
Statut  Final 
Couverture géographique  Tchad, Est 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT/UNHCR/RTF 
Editeur(s) SIG  UNOSAT 
Date données  2005 
Date création fichier  2005 
Projection  UTM 34 Nord 
Nb canaux  3 
Info canaux  RGB 
Valeur z   
Echelle  350’000 
Source données   
Notes  Pour plus d’information, se référer à la notice explicative. 
Licence 
Produit réalisé par UNITAR pour le compte 
de la DDC et du MH  sous licence «Creative 
Commons Attribution‐NonCommercial‐
ShareAlike 3.0 Unported» 
© DDC, MH 2016 
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Nom  Forages_SITEAU  Forages_ResEau 
Type  Point  Point 
Répertoire / Thème  HYDL  HYDL 
Description  Forages et sondages  Forages, forages profonds, forages artésiens, sondages 
Statut  En cours  En cours 
Couverture géographique  Tchad  Tchad, Est et Nord 
Auteur(s) / Crédits  MH  MH / UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  1980 ‐ 2016  1980 ‐ 2016 
Date création fichier  04‐2013  04‐2013 
Source données  Extrait de la base de donnees SITEAU,  
v. 1.08.15 puis cartographie 
Extrait de la base de donnees SITEAU, 
d’ouvrages scientifiques (notamment les 
bureaux d’études BURGEAP, BIEP et de 
l’ONHPV) 
Notes  Données pas exhaustives et de qualité 
variable 
Données pour cartes au 1:500 000 et           
1:200 000 
Licence    Produit réalisé par UNITAR pour le compte 
de la DDC et du MH  sous licence «Creative 
Commons Attribution‐NonCommercial‐
ShareAlike 3.0 Unported» 
© DDC, MH 2016 
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Nom  Puits_SITEAU  Puits_ResEau  Ouvr_Plote 
Type  Point  Point  Point 
Répertoire / Thème  HYDL  HYDL  HYDL 
Description  Puits cimentés ou traditionnels  Puits cimentés ou traditionnels  Puits cimentés, traditionnels et puisards 
Statut  En cours  En cours  Final 
Couverture géographique  Tchad  Tchad, Est et Nord  Tchad, Est 
Auteur(s) / Crédits  MH  MH  BRGM 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  1980 ‐ 2016  1980 ‐ 2016  1964‐1970 
Date création fichier  04‐2013  04‐2013  12‐2014 
Source données  Extrait de la base de donnees SITEAU,              
v. 1.08.15 puis cartographie 
Extrait de la base de donnees SITEAU, 
d’ouvrages scientifiques (notamment les 
bureaux d’études BURGEAP, BIEP, et de 
l’ONHPV) 
Informations tirées des publications 
relevant les inventaires de points d’eau de 
H. Plote 
Notes  Données pas exhaustives et de qualité 
variable 
Données pour cartes au 1:500 000 et           
1:200 000 
Informations présentant la lithologie et la 
profondeur du socle (utilisée pour les 
cartes d’Abéché et Biltine), la productivité 
des aquifères du territoire de l’Est tchadien 
Licence    Produit réalisé par UNITAR pour le compte 
de la DDC et du MH  sous licence «Creative 
Commons Attribution‐NonCommercial‐
ShareAlike 3.0 Unported» 
© DDC, MH 2016 
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Nom  Sources_min  Pts_eau 
Type  Point  Point 
Répertoire / Thème  HYDL  HYDL 
Description  Sources minérales et thermales  Points d’eau (Bir, Aïn, Guelta, mare naturelle)  
Statut  En cours  En cours 
Couverture géographique  Tchad, Est et Nord  Tchad, Est, Centre et Nord 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT  IGN / UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT 
Date données    1955 ‐ 1979 
Date création fichier  04‐2014  10‐2012 
Source données 
Informations tirées de publications et des 
cartes IGN 
Informations tirées des cartes 
topographiques 1:200 000, ancienne série 
IGN, de publications et des images THR 
Notes 
  L’erreur horizontale sur la position des 
points d’eau peut atteindre 400 m. 
Validation sur les cartes finalisées 
(emprises 1:500 000 de WFIR, ENNE, 
OKAD, ERDI, OUNI, TIBE, TOUS, TIBN) 
Licence 
Produit réalisé par UNITAR pour le compte 
de la DDC et du MH  sous licence «Creative 
Commons Attribution‐NonCommercial‐
ShareAlike 3.0 Unported» 
© DDC, MH 2016 
Produit réalisé par UNITAR pour le compte 
de la DDC et du MH  sous licence «Creative 
Commons Attribution‐NonCommercial‐
ShareAlike 3.0 Unported» 
© DDC, MH 2016 
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Nom  Stations_limnimetriques  Stations_mesure 
Type  Point  Point 
Répertoire / Thème  HYDL  HYDL 
Description  Stations limnimétriques  Stations météorologiques et piézomètres 
Statut  En cours  En cours 
Couverture géographique  Tchad et pays limitrophes  Tchad 
Auteur(s) / Crédits  MH / UNOSAT  MH / UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2015  2015 
Date création fichier  08‐2015  04‐2014 
Source données 
Informations extraites des bases de 
données du MH, en partie ajustées avec les 
images satellite 
Informations extraites des bases de 
données du MH, en partie validées avec 
des données exogènes 
Notes     
Licence 
Produit réalisé par UNITAR pour le compte 
de la DDC et du MH  sous licence «Creative 
Commons Attribution‐NonCommercial‐
ShareAlike 3.0 Unported» 
© DDC, MH 2016 
Produit réalisé par UNITAR pour le compte 
de la DDC et du MH  sous licence «Creative 
Commons Attribution‐NonCommercial‐
ShareAlike 3.0 Unported» 
© DDC, MH 2016 
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Nom  Ouvr_AEP  Reseau_AEP_L 
Type  Point  Point 
Répertoire / Thème  HYDL  HYDL 
Description 
Ouvrages existants/en cours de 
réalisation pour l’adduction de 
l’eau potable: Station de captage, 
station de pompage, ouvrage de 
captage et château d’eau 
Conduites AEP 
Statut  En cours  En cours 
Couverture géographique  Tchad, Est et Nord  Tchad, Est et Nord 
Auteur(s) / Crédits  MH/UNOSAT  MH/UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2001‐2014  2001‐2014 
Date création fichier  05‐2014  06‐2014 
Source données  Divers projets d’hydraulique, missions de terrain projet ResEau, images THR  Créé à partir de la description de deux ouvrages AEP ayant des coordonnées 
géographiques 
Notes  Seuls les ouvrages en état   
Licence 
Produit réalisé par UNITAR pour le compte 
de la DDC et du MH  sous licence «Creative 
Commons Attribution‐NonCommercial‐
ShareAlike 3.0 Unported» 
© DDC, MH 2016 
Produit réalisé par UNITAR pour le compte 
de la DDC et du MH  sous licence «Creative 
Commons Attribution‐NonCommercial‐
ShareAlike 3.0 Unported» 
© DDC, MH 2016 
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Nom  Ouvr_retenue_L  Seuils_Pt  Mares_art_Pt 
Type  Ligne  Point  Point 
Répertoire / Thème  HYDL  HYDL  HYDL 
Description  Ouvrages de retenue (barrages, seuils d’epandage, digues) 
Ouvrages de retenue de moins de 
500 m 
Mares pastorales artificielles 
Statut  Final  Final  En cours 
Couverture géographique  Tchad  Tchad  Tchad, Est, Centre et Nord 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT / UNHCR  UNOSAT / UNHCR  MH / UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2003‐2015  2003‐2015  2010 
Date création fichier  09‐2012  03‐2014  06‐2012 
Source données 
Vectorisé à partir d’images satellite de très 
haute résolution (scènes QuickBird, IKONOS 
et SPOT de 2003 à 2014), en s’appuyant sur 
les rapports UNHCR 
Vectorisé à partir d’images satellite de très 
haute résolution (scènes QuickBird, IKONOS 
et SPOT de 2003 à 2014), en s’appuyant sur 
les  rapports  UNHCR  et  les  données  de 
projet de la GIZ TD 
Extrait  de  la  base  de  donnees  SITEAU, 
v.1.08.15 puis  cartographie, également en 
partie  à  partir  d’images  satellite  de  très 
haute résolution (scènes QuickBird, IKONOS 
et SPOT de 2003 à 2014) 
Notes 
Le  fichier n’est pas exhaustif et comprend 
uniquement  les  aménagements 
documentés  dans  des  rapports  et 
clairement  visibles  sur  les  images  satellite 
de haute résolution 
Le  fichier n’est pas exhaustif et comprend 
uniquement  les  amémagements 
documentés dans des rapports ou base de 
données du projet de la GIZ TD 
Données  pas  exhaustives  et  de  qualité 
variable 
Licence 
Produit réalisé par UNITAR pour le compte 
de la DDC et du MH  sous licence «Creative 
Commons  Attribution‐NonCommercial‐
ShareAlike  3.0  Unported»
© DDC, MH 2016 
Produit réalisé par UNITAR pour le compte 
de la DDC et du MH  sous licence «Creative 
Commons  Attribution‐NonCommercial‐
ShareAlike  3.0  Unported»
© DDC, MH 2016 
Produit réalisé par UNITAR pour le compte 
de la DDC et du MH  sous licence «Creative 
Commons  Attribution‐NonCommercial‐
ShareAlike  3.0  Unported»
© DDC, MH 2016 
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HYDROGRAPHIE 
 
 
Nom  Plans_eau  Lac_Tchad  Lac_Fitri 
Type  Polygone  Polygone  Polygone 
Répertoire / Thème  HYDS  HYDS  HYDS 
Description  Lacs naturels et artificiels  Etendue du lac Tchad (eaux permanentes) 
Etendue du lac Fitri (eaux 
permanentes) 
Statut  En cours  Final  Final 
Couverture géographique  Tchad  Centre‐Ouest  Centre 
Auteur(s) / Crédits  SIDRAT / UNOSAT  MH/UNOSAT  MH/UNOSAT 
Editeur(s) SIG  SIDRAT / UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2008 ‐ 2011  2008 ‐ 2011  2008 ‐ 2011 
Date création fichier  06‐2013  01‐2014  01‐2014 
Source données 
Vectorisé en partie à partir des images 
satellite SPOT de 2008 à 2011 par le 
SIDRAT grâce aux données de 
couverture du sol du BRGM 
Vectorisé à partir des images satellite 
SPOT de 2008 à 2011 par le SIDRAT 
grâce aux données de couverture du sol 
du BRGM. Extrait des zones en eau 
permanente. 
Vectorisé à partir des images satellite 
SPOT de 2008 à 2011 par le SIDRAT 
grâce aux données de couverture du sol 
du BRGM. Extrait des zones en eau 
permanente. 
Notes  Lac Tchad pas inclus dans ce fichier     
Licence       
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Nom  Ouadi_”Nom carte”  Hydronymie 
Type  Ligne  Point 
Répertoire / Thème  HYDS_T  HYDS 
Description  ResEau hydrographique réel détaillé  
Noms des cours et plans d’eau 
Statut  En cours  En cours  
Couverture géographique  Tchad, Est et Nord  Tchad, Est et Nord, et zones frontalières du Tchad (Soudan) 
Auteur(s) / Crédits  MH  IGN /UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2012  2012 
Date création fichier  12‐2013  10‐2012 
Source données 
Produit provenant de l’intégration de 
données vectorielles du SIDRAT après 
nettoyage et hiérarchisation selon le 
système Strahler 
Informations tirées des cartes 
topographiques 1:200 000, ancienne 
série IGN 
Notes 
Niveau strahler 3 pour cartes au         
1:200 000 et niveau 4 pour cartes au 
1:500 000, avec adaptation selon région 
pour une représentation homogène 
 
Licence 
  Produit réalisé par UNITAR pour le 
compte de la DDC et du MH  sous 
licence «Creative Commons Attribution‐
NonCommercial‐ShareAlike 3.0 
Unported» 
© DDC, MH 2016 
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Nom  AFR_Ouadis_simpl_L  Ouadis_simpl_L 
Type  Ligne  Ligne 
Répertoire / Thème  HYDS  HYDS 
Description 
ResEau hydrographique réel 
simplifié, pays limitrophes au 
Tchad 
ResEau hydrographique réel 
simplifié (niveau Strahler 
supérieur à 6) 
Statut  En cours  En cours 
Couverture géographique  Zones frontalières du Tchad (Soudan, Libye) 
Tchad, Est et Nord 
Auteur(s) / Crédits  MH  MH 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2012  2012 
Date création fichier  12‐2013  12‐2013 
Source données 
Produit provenant de l’intégration de 
données vectorielles du SIDRAT après 
nettoyage et hiérarchisation selon le 
système Strahler 
Produit provenant de l’intégration de 
données vectorielles du SIDRAT après 
nettoyage et hiérarchisation selon le 
système Strahler 
Notes  Utilisé pour les cartes synoptiques des maquettes au 1:500 000  Utilisé pour les cartes synoptiques des maquettes au 1:500 000 
Licence 
Produit réalisé par UNITAR pour le compte 
de la DDC et du MH  sous licence 
«Creative Commons Attribution‐
NonCommercial‐ShareAlike 3.0 Unported»
© DDC, MH 2016 
Produit réalisé par UNITAR pour le compte 
de la DDC et du MH  sous licence «Creative 
Commons Attribution‐NonCommercial‐
ShareAlike 3.0 Unported» 
© DDC, MH 2016 
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Nom  Lignes_Partage_Eaux  Bassin_hydro_niv1  Bassin_hydro_niv2 
Type  Ligne  Polygone  Polygone 
Répertoire / Thème  HYDS  HYDS  HYDS 
Description  Lignes de partage des eaux  Bassins versants (niveau 1), continental 
Bassins versants (niveau 2), 
régional 
Statut  En cours  Final  Final 
Couverture géographique  Tchad  Tchad  Tchad 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT / USGS  UNOSAT / USGS  UNOSAT / USGS 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2013  2013  2013 
Date création fichier  07‐2013  07‐2013  07‐2013 
Source données 
Délimitation des lignes de crêtes à partir 
du modèle numérique de terrain, à 
l’aide d’HydroSHEDS et par 
interprétation manuelle. 
Créé à partir du fichier lignes de partage 
des eaux selon vu modèle hiérarchique 
de bassins versants. 
Créé à partir du fichier lignes de partage 
des eaux selon vu modèle hiérarchique 
de bassins versants. 
Notes  La délimitation en zone plane est 
approximative 
La délimitation en zone plane est 
approximative 
La délimitation en zone plane est 
approximative 
Licence 
Produit réalisé par UNITAR pour le 
compte de la DDC et du MH  sous licence 
«Creative Commons Attribution‐
NonCommercial‐ShareAlike 3.0 
Unported» 
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Nom  Bassin_hydro_niv3  Bassin_hydro_niv4  Dir_ecoul_surf 
Type  Polygone  Polygone  Ligne 
Répertoire / Thème  HYDS  HYDS  HYDS 
Description  Bassins versants (niveau 3)  Bassins versants (niveau 4)  Direction de l’écoulement des eaux de surface 
Statut  Final  Final  En cours 
Couverture géographique  Tchad  Tchad  Tchad, Est et Nord 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT / USGS  UNOSAT / USGS  UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2013  2013  2013 
Date création fichier  07‐2013  07‐2013  03‐2014 
Source données  Créé à partir du fichier lignes de partage des eaux selon vu modèle hiérarchique 
de bassins versants. 
Créé à partir du fichier lignes de partage 
des eaux selon vu modèle hiérarchique 
de bassins versants. 
Directions estimées à partir des 
délimitations de bassins versants 
Notes  La délimitation en zone plane est 
approximative 
La délimitation en zone plane est 
approximative 
Utilisé pour le verso des cartes, encart 
des «Bassins versants» 
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Lignes de partage des eaux  
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HYDROCHIMIE 
 
Nom  Pts_eau_subst_toxiques  Pts_eau_analyses 
Type  Point  Point 
Répertoire / Thème  HYDC  HYDC 
Description  Concentrations en substances toxiques (Fluor, ...) 
Points d’eau avec des analyses 
hydrochimiques fiables 
Statut  En cours  En cours 
Couverture géographique  Wadi Fira, Ennedi, Ouadi Kadja  Wadi Fira, Ennedi, Ouadi Kadja 
Auteur(s) / Crédits  UNHCR / UNOSAT  UNHCR / MH / UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2004‐2005  2003‐2014 
Date création fichier  11‐2013  04‐2013 
Source données  Informations tirées des missions 
scientifiques du projet ResEau et de 
données du HCR 
Créé à partir de campagnes de terrain 
réalisées par l’UNHCR en 2003‐2004, le 
projet ResEau 2013 ‐ 2014 
Notes    Seules les données avec un bilan ionique 
acceptable ont été retenues 
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Substances toxiques et 
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               Points fluor et leurs concentrations respectives (mg/L) (Wadi Fira)
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METEOROLOGIE 
 
 
Nom  Pcp_moy_TRMM_iso_50mm  Pcp_moy_FEWS_iso_50mm 
Type  Ligne  Ligne 
Répertoire / Thème  METE  METE 
Description  Isohyètes (mm/an), intervalle 50mm,  période 1998‐2012 
Isohyètes (mm/an), intervalle 
50mm,  période 2001‐2012 
Statut  Final  Final 
Couverture géographique  Tchad et zones frontalières  (4‐26°N ‐ 11‐26°E) 
Afrique de l’Ouest  
(40°S‐40°N / 20°O‐55°E) 
Auteur(s) / Crédits  NASA / JAXA / UNOSAT  NOAA / UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  1998 – 2012  2001 ‐ 2012 
Date création fichier  01‐2013  05‐2013 
Source données  Interpolation à partir des précipitations 
moyennes de la période 1998‐2012 (grille: 
Pcp_TRMM_moy_1998‐2012_15min) 
Interpolation à partir des précipitations 
moyennes de la période 2001‐2012 (grille: 
Pcp_FEWS_moy_2001‐2012_eq8km) 
Notes  Légère surestimation possible, données 
non calibrées avec stations au sol 
Produit avec calibration au sol des données 
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Isohyètes,  
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Nom  Pcp_moy_Stations 
Type  Point 
Répertoire / Thème  METE 
Description 
Précipitations moyennes aux 
stations météorologiques 
répertoriées sur le sol Tchadien + 
quelques stations importantes 
pays voisins 
Statut  Final 
Couverture géographique  Tchad et pays limitrophes 
Auteur(s) / Crédits  Beauvilain/MH/UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT 
Date données  1950‐2014 
Date création fichier  05‐2013 
Source données  Reporté à partir d’une carte de l’ouvrage 
de Beauvilain (1995) sur les aléas et 
variations climatiques au Tchad (CNAR); 
données de la DREM, données récentes 
(OMM) et historiques (bibliographique)  
Notes   
Licence  Produit réalisé par UNITAR pour le compte 
de la DDC et du MH  sous licence «Creative 
Commons Attribution‐NonCommercial‐
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Nom  Pcp_TRMM_an_1998‐2012_15min  Pcp_TRMM_moy_1998‐2012_15min  Pcp_FEWS_an_1996‐2012_6min 
Type  Raster  Raster  Raster 
Répertoire / Thème  METE  METE  METE 
Description  Précipitations annuelles, période 
1998 à 2012 
Moyenne des précipitations 
annuelles, période 1998 à 2012 
Précipitations annuelles, période 
1996 à 2012 
Statut  Final  Final  Final 
Couverture 
géographique 
Tchad et zones frontalières  
(4‐26°N  / 11‐26°E) 
Tchad et zones frontalières  
(4‐26°N  / 11‐26°E) 
Afrique de l’Ouest  
(40°S‐40°N / 20°O‐55°E) 
Auteur(s) / Crédits  NASA / JAXA / UNOSAT  NASA / JAXA / UNOSAT  NOAA / UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  1998 ‐ 2012  1998 ‐ 2012  1996 ‐ 2012 
Date création fichier  01‐2013  01‐2013  06‐2013 
Projection  GEOD  GEOD  GEOD 
Nb canaux  15  1  17 
Info canaux  RGB  degradé couleur  RGB 
Valeur z  mm/an  mm/an  mm/an 
Résolution  15 min  15 min  6 min 
Source données  Calculé à partir du produit TRMM 3B42 v6, 
précipitations mensuelles, 
http://mirador.gsfc.nasa.gov/collections/TRM
M_3B42_daily__006.shtml 
Calculé à partir du produit TRMM 3B42 v6, 
précipitations mensuelles, 
http://mirador.gsfc.nasa.gov/collections/TRMM
_3B42_daily__006.shtml 
Les données de précipitations sont issues 
du modèle Rainfall Estimate RFE 2.0 du 
Climate Prediction Center de la National 
Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA),http://www.cpc.ncep.noaa.gov/pr
oducts/fews/rfe.shtml 
Notes  Produit sans calibration au sol des données  Produit sans calibration au sol des données  Produit avec calibration au sol des données 
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Nom  Pcp_FEWS_moy_2001‐2012_6min 
Type  Raster 
Répertoire / Thème  METE 
Description  Moyenne des précipitations annuelles, période 2001 à 2012 
Statut  Final 
Couverture 
géographique 
Afrique de l’Ouest  
(40°S‐40°N / 20°O‐55°E) 
Auteur(s) / Crédits  NOAA / UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT 
Date données  2001 ‐ 2012 
Date création fichier  06‐2013 
Projection  GEOD 
Nb canaux  1 
Info canaux  degradé couleur 
Valeur z  mm/an 
Résolution  6 min 
Source données  Les données de précipitations sont issues du 
modèle Rainfall Estimate RFE 2.0 du Climate 
Prediction Center de la National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA), 
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/few
s/rfe.shtml 
Licence  Produit réalisé par UNITAR pour le compte de 
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Précipitations annuelles, en 2012 (TRMM) 
Moyenne des précipitations annuelles 
(1998‐2011) (TRMM) 
Précipitations annuelles, en 2012 (FEWS) 
Moyenne des précipitations annuelles 
(2001‐2011) (FEWS)
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Nom  Mois_pcp_TRMM_an_15min  Mois_pcp_TRMM_moy_15min  ETR_MOD16_an_2001‐2012_eq1km 
Type  Raster  Raster  Raster 
Répertoire / Thème  METE  METE  METE 
Description  Nombre de mois de pluies, période 1998 à 2012 
Moyenne du nombre de mois 
de pluies, période 1998 à 2012 
Evapotranspirations annuelles 
réelles, période 2001 à 2012 
Statut  Final  Final  En cours 
Couverture géographique  Tchad et zones frontalières  (4‐26°N  / 11‐26°E) 
Tchad et zones frontalières  
(4‐26°N  / 11‐26°E) 
Tchad et zones frontalières  
(5‐25°N  / 10‐27.5°E) 
Auteur(s) / Crédits  NASA / JAXA / UNOSAT  NASA / JAXA / UNOSAT  University of Montana / NASA 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  1998 ‐ 2012  1998 ‐ 2012  2000 ‐ 2012 
Date création fichier  03‐2013  03‐2013  02‐2013 
Projection  GEOD  GEOD  GEOD 
Nb canaux  15  1  12 
Info canaux  degradé couleur  degradé couleur  degradé couleur 
Valeur z  nbre mois  nbre mois  mm/an 
Résolution  15 min  15 min  Env. 1 km 
Source données 
Calculé à partir du produit TRMM 3B42 v6, 
précipitations mensuelles, 
http://mirador.gsfc.nasa.gov/collections/TRMM_3
B42_daily__006.shtml 
Calculé à partir du produit TRMM 3B42 
v6, précipitations mensuelles, 
http://mirador.gsfc.nasa.gov/collections
/TRMM_3B42_daily__006.shtml 
Calculé à partir des synthèses 
d’évapotranspiration MOD16A2 sur 8 jours, 
disponibles sous  
http://www.ntsg.umt.edu/project/mod16 
Notes  Produit sans calibration au sol des données  Produit sans calibration au sol des données  voir méthodologie sous http://www.ntsg.umt.edu/project/mod16 
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Nom  ETR_MOD16_moy_2001_2012_eq1km 
Type  raster 
Répertoire / Thème  METE 
Description  Moyenne des évapotranspirations annuelles réelles, période 2001 à 2012 
Statut  En cours 
Couverture géographique  Tchad et zones frontalières  (5‐25°N  / 10‐27.5°E) 
Auteur(s) / Crédits  University of Montana / NASA 
Editeur(s) SIG  UNOSAT 
Date données  2000 ‐ 2012 
Date création fichier  02‐2013 
Projection  GEOD 
Nb canaux  1 
Info canaux  degradé couleur 
Valeur z  mm/an 
Résolution  Env. 1 km 
Source données 
Calculé à partir des synthèses MOD16A2 sur 8 
jours, disponibles sous  
http://www.ntsg.umt.edu/project/mod16 
Notes  voir méthodologie sous http://www.ntsg.umt.edu/project/mod16 
Licence 
Produit réalisé par UNITAR pour le compte de la 
DDC et du MH  sous licence «Creative Commons 
Attribution‐NonCommercial‐ShareAlike 3.0 
Unported» 
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Evapotranspiration annuelle, janvier 2012
Nombre de mois de pluie, en 2012 (TRMM)  Moyenne  du  nombre  de  mois  de  pluie,  1998‐2012 
(TRMM)
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RELIEF 
 
 
Nom  Oronymie  Pts_cotes  Pts_rem 
Type  Point  Point  Point 
Répertoire / Thème  RELI  RELI  RELI 
Description  Noms des reliefs, cols et chaînes de montagne 
Points cotés  Points remarquables 
Statut  En cours  En cours  En cours 
Couverture géographique 
Tchad, Est et Nord, et zones 
frontalières du Tchad (Soudan, 
Niger, Libye) 
Tchad, Est et Nord, et zones 
frontalières du Tchad (Soudan, 
Niger, Libye) 
Tchad, Est et Nord 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT / IGN  UNOSAT  UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  1955 ‐ 1979  2008 / 2012  2008 / 2012 
Date création fichier  10‐2012  10‐2012  11‐2013 
Source données 
Informations tirées des cartes 
topographiques 1:200 000, ancienne 
série IGN 
Altitude des points cotés d’après le 
modèle numérique de terrain SRTM3 v4 
et GDEM v2  
Altitude des points remarquables 
d’après le modèle numérique de terrain 
SRTM3 v4 et GDEM v2 
Notes       
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Oronymie (Wadi Fira)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points côtés (Wadi Fira)     
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Nom  Courbes_niv_E_500k_50m  Courbes_niv_E_200k_40m  Courbes_niv_E_100k_20m 
Type  Ligne  Ligne  Ligne 
Répertoire / Thème  RELI_T  RELI_T  RELI_T 
Description  Courbes de niveau, équidistance 50 mètres 
Courbes de niveau, 
équidistance 40 mètres  
Courbes de niveau, 
équidistance 20 mètres, à l’Est 
du Tchad 
Statut  Final  Final  Final 
Couverture géographique  Tchad, Est  Tchad, Est  Lacs d’Ounianga et Oasis de Faya‐Largeau 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2012  2012  2012 
Date création fichier  10‐2012  11‐2012  08‐2015 
Source données 
Créé à partir du modèle numérique de 
terrain SRTM3 v4, avec rééchantillonage et 
lissage 
Créé à partir du modèle numérique de 
terrain SRTM3 v4, avec rééchantillonage 
et lissage 
Créé à partir du modèle numérique de 
terrain SRTM3 v4, avec rééchantillonage 
et lissage 
Notes  Données pour cartes à l’échelle 1:500 000  Données pour cartes à l’échelle 1:200 000  Données pour cartes à l’échelle 1:100 000 
Licence       
Nom  Courbes_niv_O_500k_50m  Courbes_niv_O_200k_40m 
Type  Ligne  Ligne 
Répertoire / Thème  RELI_T  RELI_T 
Description  Courbes de niveau, équidistance 50 mètres 
Courbes de niveau, 
équidistance 40 mètres  
Statut  Final  Final 
Couverture géographique  Tchad, Ouest  Tchad, Ouest 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT  UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2012  2012 
Date création fichier  11‐2015  11‐2015 
Source données 
Créé à partir du modèle numérique de 
terrain SRTM3 v4, avec rééchantillonage et 
lissage 
Créé à partir du modèle numérique de 
terrain SRTM3 v4, avec rééchantillonage 
et lissage 
Notes  Données pour cartes à l’échelle 1:500 000  Données pour cartes à l’échelle 1:200 000 
Licence     
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Nom  GDEMv2  gdemv2_ombre  gdemv2_pente 
Type  Raster  raster  raster 
Répertoire / Thème  MNTs  MNTs  MNTs 
Description 
Modèle numérique de terrain 
ASTER GDEM 
Relief ombré, modèle 
numérique de terrain ASTER 
GDEM 
Pentes, modèle numérique de 
terrain ASTER GDEM 
Statut  Final  Final  Final 
Couverture géographique  Tchad et zones frontalières  (4‐26°N  / 11‐26°E) 
Tchad et zones frontalières  
(4‐26°N  / 11‐26°E) 
Tchad et zones frontalières   
(4‐26°N  / 11‐26°E) 
Auteur(s) / Crédits  NASA / METI  NASA / METI  NASA / METI 
Editeur(s) SIG  NASA / METI  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2011  2011  2011 
Date création fichier  10‐2011  11‐2012  11‐2012 
Projection  GEOD  GEOD  GEOD 
Nb canaux  1  1  1 
Info canaux  degradé couleur  niveaux de gris  degradé couleur 
Valeur z  alt (m)  ‐‐‐  pente (deg) 
Résolution  1 sec  1 sec  1 sec 
Source données 
Extrait du modèle numérique de terrain 
global GDEM v2, 
http://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp 
Modèle numérique de terrain GDEM 
v2 du projet, ombrage à 45° 
Modèle numérique de terrain GDEM 
v2 du projet, pentes (outil slope de 
ArcGIS) 
Licence       
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Nom  SRTM3v4  SRTM3v4_ombre  SRTM3v4_pente 
Type  Raster  raster  raster 
Répertoire / Thème  MNTs  MNTs  MNTs 
Description  Modèle numérique de terrain, SRTM3 
Relief ombré, modèle 
numérique de terrain SRTM3 
Pentes, modèle numérique de 
terrain SRTM3 
Statut  Final  Final  Final 
Couverture géographique  Tchad et zones frontalières  (4‐26°N  / 11‐26°E) 
Tchad et zones frontalières  
(4‐26°N  / 11‐26°E) 
Tchad et zones frontalières  
(4‐26°N  / 11‐26°E) 
Auteur(s) / Crédits  CGIAR‐CSI / NGA / USGS  CGIAR‐CSI / NGA / USGS  CGIAR‐CSI / NGA / USGS 
Editeur(s) SIG  CGIAR‐CSI / NGA / USGS  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2000  2000  2000 
Date création fichier  08‐2008  11‐2012  11‐2012 
Projection  GEOD  GEOD  GEOD 
Nb canaux  1  1  1 
Info canaux  degradé couleur  niveaux de gris  degradé couleur 
Valeur z  alt (m)  ‐‐‐  pente (deg) 
Résolution  3 sec  3 sec  3 sec 
Source données  Extrait du modèle numérique de terrain 
global SRTM3 v4, http://srtm.csi.cgiar.org/ 
Modèle numérique de terrain SRTM3 
v4 du projet, ombrage à 45° 
Modèle numérique de terrain SRTM3 
v4 du projet, pentes (outil slope de 
ArcGIS) 
Licence       
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Nom  Activites_Econ_Pt 
Type  Point 
Répertoire / Thème  ECON 
Description 
Activités économiques                      
(agriculture, élevage, pêche, 
ressources, commerce, 
industries, humanitaire, 
tourisme) 
Statut  En cours 
Couverture géographique  Tchad, Est et Nord 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT 
Date données  2013 
Date création fichier  11‐2013 
Source données 
Informations tirées des agents du MH 
(communications orales) et de diverses 
publications 
Notes   
Licence 
Produit réalisé par UNITAR pour le compte 
de la DDC et du MH  sous licence «Creative 
Commons Attribution‐NonCommercial‐
ShareAlike 3.0 Unported» 
© DDC, MH 2016 
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Activités économiques (Wadi Fira) 
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Activités économiques (Ennedi) 
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CARTES TOPOGRAPHIQUES 
 
Nom  TOPO_200k_Tchad_Est_ 1955‐76_IGN 
TOPO_200k_Tchad_Ouest_ 
1955‐1979_IGN 
TOPO_200k_F34_1983_Soviet 
Type  Raster  Raster  Raster 
Répertoire / Thème  TOPO  TOPO  TOPO 
Description 
Cartes topographiques 200 000, 
ancienne série IGN (Est) 
Cartes topographiques 200 000, 
ancienne série IGN (Ouest) 
Cartes topographiques 200 
000, ancienne série soviétique 
(Est) 
Statut  Final  Final  Final 
Couverture géographique  Tchad, Est  Tchad, Ouest  Tchad, Est 
Auteur(s) / Crédits  IGN / AEF  IGN / AEF  GUGK (ex‐URSS) 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  1955 ‐ 1976  1955 ‐ 1979  1983 
Date création fichier  01‐2013  01‐2013  03‐2013 
Projection  UTM 34 Nord  UTM 33 Nord  UTM 34 Nord 
Nb canaux  3  3  3 
Info canaux  RGB  RGB  RGB 
Echelle  200 000  200 000  200 000 
Source données  Mosaïque de 66 feuilles IGN de 1955 à 1976, y compris 3 feuilles publiées par AEF  Mosaïque de 59 feuilles IGN de 1955 à 1979,  y compris 1 feuille publiée par AEF  Mosaïque de 4 cartes soviétiques de 1983 
Notes  Les cartes NF‐34‐08 et NF‐34‐13 n’ont pas été publiées  La carte NF‐33‐18 n’a pas été publiée  Cartes de substitut aux cartes IGN NF‐34‐08 et NF‐34‐13 non publiées 
Licence       
Nom  TOPO_200k_F33_1983_Soviet 
Type  Raster 
Répertoire / Thème  TOPO 
Description  Cartes topographiques 200 000, ancienne série soviétique (Ouest) 
Statut  Final 
Couverture géographique  Tchad, Est 
Auteur(s) / Crédits  GUGK (ex‐URSS) 
Editeur(s) SIG  UNOSAT 
Date données  1983 
Date création fichier  03‐2013 
Projection  UTM 33 Nord 
Nb canaux  3 
Info canaux  RGB 
Echelle  200 000 
Source données  Mosaïque de 2 cartes soviétiques de 1983 
Notes  Cartes de substitut à la carte IGN NF‐33‐18 non publiée 
Licence   
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Nom  Transhumance_L 
Type  Ligne 
Répertoire / Thème  PAST 
Description  Couloirs et axes de transhumance 
Statut  En cours 
Couverture géographique  Sud et Est du Tchad 
Auteur(s) / Crédits  AFD / UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT 
Date données  10‐2013 
Date création fichier  12‐2013 
Source données  Couloirs vectorisés à partir des données du projet AFD 
Notes   
Licence 
Produit réalisé par UNITAR pour le compte 
de la DDC et du MH  sous licence «Creative 
Commons Attribution‐NonCommercial‐
ShareAlike 3.0 Unported» 
© DDC, MH 2016 
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CARTES PASTORALES 
 
Nom  PAST_500k_Tchad_Est_ 1985_IEMVT 
PAST_500k_Tchad_Ouest_ 
1985_IEMVT 
Type  Raster  Raster 
Répertoire / Thème  PAST  PAST 
Description  Cartes pastorales 500 000, série IEMVT (Est) 
Cartes pastorales 500 000, série 
IEMVT (Ouest) 
Statut  En cours  En cours 
Couverture géographique  Tchad, Est  Tchad, Ouest 
Auteur(s) / Crédits  IEMVT/UNOSAT  IEMVT/UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  1985  1985 
Date création fichier  03‐2013  03‐2013 
Projection  UTM 34 Nord  UTM 33 Nord 
Nb canaux  3  3 
Info canaux  RGB  RGB 
Echelle  500 000  500 000 
Source données  Mosaïque de 4 cartes pastorales de 1985  Mosaïque de 4 cartes pastorales de 1985 
Notes     
Licence     
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Cartes pastorales, échelle 1:500 000 (1985) 
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CARTES PEDOLOGIQUES 
 
Nom  PEDO_200k_Tchad_Est_ 1962‐1974_ORSTROM 
PEDO_200k_Tchad_Ouest_ 
1963‐1969_ORSTROM 
PEDO_200k_Tchad_SO_ 
1957‐1959_ORSTROM 
Type  Raster  Raster  Raster 
Répertoire / Thème  PEDO  PEDO  PEDO 
Description 
Cartes pédologiques 200 000, 
ancienne série ORSTROM (Est) 
Cartes pédologiques 200 000, 
ancienne série ORSTROM 
(Ouest) 
Cartes pédologiques 200 000, 
ancienne série ORSTROM (Sud‐
Ouest) 
Statut  En cours  En cours  En cours 
Couverture géographique  Tchad, Est  Tchad, Ouest  Tchad, Sud‐Ouest  (bordure Cameroun) 
Auteur(s) / Crédits  ORSTROM/UNOSAT  ORSTROM/UNOSAT  ORSTROM/UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  1962 ‐ 1974  1963 ‐ 1969  1957 ‐ 1959 
Date création fichier  03‐2013  03‐2013  03‐2013 
Projection  UTM 34 Nord  UTM 33 Nord  UTM 33 Nord 
Nb canaux  3  3  3 
Info canaux  RGB  RGB  RGB 
Echelle  200 000  200 000  200 000 
Source données  Mosaïque de 18 cartes pédologiques de 1962 à 1974  Mosaïque de 13 cartes pédologiques de 1963 à 1969  Mosaïque de 8 cartes pédologiques de 1957 à 1959 
Notes       
Licence       
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Cartes pédologiques, échelle 1:200 000 (1962‐1974) 
CART    Cartographie 
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EMPRISES DE CARTES 
 
Nom  Cartes_topo  Feuilles_hydg_500k  Feuilles_hydg_200k 
Type  Polygone  Polygone  Polygone 
Répertoire / Thème  CART  CART  CART 
Description 
Emprise des cartes topologiques 
 
Emprise des cartes 
hydrogéologiques du projet 
ResEau au 1:500 000 
Emprise des cartes 
hydrogéologiques du projet 
ResEau au 1:200 000 
Statut  En cours  En cours  En cours 
Couverture géographique  Tchad  Tchad  Tchad 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  1955 ‐ 1979     
Date création fichier  06‐2013  11‐2013  11‐2013 
Source données 
Emprise des 125 cartes topologiques IGN 
et de l’ancienne série soviétique, de 
l’échelle 1:25’000 au 1:5’000’000 
   
Notes 
Répertoire des cartes topologiques 
disponibles dans le SIRE sur l’ensemble du 
pays 
Répertoire des cartes hydrogéologiques à 
l’échelle 1:500 000 disponibles dans le SIRE 
sur l’ensemble du pays 
Répertoire des cartes hydrogéologiques à 
l’échelle 1:200 000 disponibles dans le SIRE 
sur l’ensemble du pays 
Nom  Feuilles_hydg_detail 
Type  Polygone 
Répertoire / Thème  CART 
Description 
Emprise des cartes 
hydrogéologiques du projet 
ResEau au 1:100 000 et 1:150 000 
Statut  En cours 
Couverture géographique  Lacs d’Ounianga et Oasis de Faya‐Largeau 
Auteur(s) / Crédits  UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT 
Date données   
Date création fichier  07‐2015 
Source données   
Notes 
Répértoire des cartes hydrogéologiques à 
échelle 1:100 000 disponibles dans le SIRE 
pour une étude approfondie et ciblée de la 
problématique des ressources en eau 
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Emprises des cartes topologiques de la 
base de données SIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emprises des cartes hydrogéologiques du 
projet ResEau au 1:500 000 
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Emprises des cartes hydrogéologiques au 1:200 000 et Hors‐Série du projet ResEau  
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GÉOIDES 
 
 
Nom  EGM2008_2‐5min 
Type  Raster 
Répertoire / Thème  CART 
Description  Géoïde, modèle EGM 2008 
Statut  Final 
Couverture géographique  Tchad et zones frontalières  (4‐26°N  / 11‐26°E) 
Auteur(s) / Crédits  NGA 
Editeur(s) SIG  NGA 
Date données  2008 
Date création fichier  05‐2009 
Projection  GEOD 
Nb canaux  1 
Info canaux  degradé couleur 
Valeur z  alt (m) 
Résolution  2.5 min 
Source données 
Tuiles du modèle global EGM2008, 
http://earth‐info.nga.mil/GandG/wgs84/ 
gravitymod/egm2008/ 
Notes   
Licence   
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Géoïde EGM 2008 
Images satellite 
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IMAGES SATELLITE 
 
Nom  ASTER  ASTER  ASTER 
Type  Raster  Raster  Raster 
Répertoire / Thème  AS  AS  AS 
Description  Images satellite optique brutes (15 bandes) 
Images satellite optique calibrée (15 
bandes) en radiance at sensor (VNIR) 
Images satellite optique calibrée (15 
bandes) en radiance at sensor (SWIR) 
Statut  En cours  En cours  En cours 
Couverture 
géographique 
Socle: Wadi Fira, Ennedi, Ouadi Kadja  Socle: Wadi Fira, Ennedi, Ouadi Kadja  Socle: Wadi Fira, Ennedi, Ouadi Kadja 
Auteur(s) / Crédits  JAXA / NASA LP DAAC  JAXA / NASA LP DAAC  JAXA / NASA LP DAAC 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2002 ‐ 2007  2002 ‐ 2007  2002 ‐ 2007 
Date création fichier  07‐2013  09‐2013  09‐2013 
Projection  UTM 34 Nord  UTM 34 Nord  UTM 34 Nord 
Nb canaux  15  15  15 
Info canaux  Compte numérique VNIR, SWIR, TIR  radiance at sensor (VNIR)  radiance at sensor (SWIR) 
Résolution  15, 30, 90 m  15 m  30 m 
Source données  http://gds.ersdac.jspacesystems.or.jp/ ?lang=en ; http://reverb.echo.nasa.gov/reverb     
Licence 
Produit réalisé par UNITAR pour le compte de la 
DDC et du MH  sous licence «Creative Commons 
Attribution‐NonCommercial‐ShareAlike 3.0 
Unported» 
© DDC, MH 2016 
Produit réalisé par UNITAR pour le compte de la 
DDC et du MH  sous licence «Creative Commons 
Attribution‐NonCommercial‐ShareAlike 3.0 
Unported» 
© DDC, MH 2016 
Produit réalisé par UNITAR pour le compte de la 
DDC et du MH  sous licence «Creative Commons 
Attribution‐NonCommercial‐ShareAlike 3.0 
Unported» 
© DDC, MH 2016 
Nom  ASTER  ASTER  ASTER 
Type  Raster  Raster  Raster 
Répertoire / Thème  AS  AS  AS 
Description  Images satellite optique calibrée (15 bandes) en température (TIR) 
Produits Ninomiya de l’image ASTER 
calibrée en radiance at sensor 
Produits 7,4,2 dérivés de l’image 
ASTER calibrée en radiance at sensor 
Statut  En cours  En cours  En cours 
Couverture 
géographique 
Socle: Wadi Fira, Ennedi, Ouadi Kadja  Socle: Wadi Fira, Ennedi, Ouadi Kadja  Socle: Wadi Fira, Ennedi, Ouadi Kadja 
Auteur(s) / Crédits  JAXA / NASA LP DAAC  JAXA / NASA LP DAAC  JAXA / NASA LP DAAC 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2002 ‐ 2007  2002 ‐ 2007  2002 ‐ 2007 
Date création fichier  09‐2013  09‐2013  09‐2013 
Projection  UTM 34 Nord  UTM 34 Nord  UTM 34 Nord 
Nb canaux  15  3  3 
Info canaux  Température (TIR)  RGB  RGB 
Résolution  90 m  30 m  30 m 
Canal 1 (R)  B5/B7  B11²/(B10*B12)  B7 
Canal 2 (G)  B5/B1  B13/B14  B4 
Canal 3 (B)  (B5/B4) * (B3/B4)  (B12*B143)/ B134  B2 
Source données    Ninomiya et al., 2005   
Licence 
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Images satellite ASTER calibrées (VNIR) 
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Images satellite ASTER calibrées (TIR) 
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Nom  LANDSAT‐7  LANDSAT‐7  LANDSAT‐8 
Type  Raster  Raster  Raster 
Répertoire / Thème  LS7  LS7  LS8 
Description  Images satellite optique brutes  (9 bandes) 
Images satellite optique calibrées 
en réflectance 
Images satellite optique brutes (9 
bandes) 
Statut  Final  En cours  Final 
Couverture géographique  Tchad, Est/Nord  Tchad, Est/Nord  Tchad, Est/Nord 
Auteur(s) / Crédits  NASA USGS  NASA USGS  NASA USGS 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  1999 ‐ 2001  1999 ‐ 2002  2013 
Date création fichier  09‐2013  09‐2013  09‐2013 
Projection  UTM 34 Nord  UTM 34 Nord  UTM 34 Nord 
Nb canaux  9  7  11 
Info canaux  Compte numérique VNIR, SWIR, TIR, PAN 
Réflectance VNIR, SWIR, PAN  Compte numérique VNIR, SWIR, 
TIR, PAN 
Résolution  30, 30, 90, 15 m  30, 30, 15 m  30, 30, 90, 15 m 
Source données  http://earthexplorer.usgs.gov/  Images calibrées en réflectance et stackée  http://earthexplorer.usgs.gov/ 
Licence 
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Nom  LANDSAT‐7 Sultan 
Type  Raster 
Répertoire / Thème  LS7 
Description  Produits Sultan dérivés de l’image LANDSAT calibrée en réflectance 
Statut  En cours 
Couverture géographique  Tchad, Est/Nord 
Auteur(s) / Crédits  NASA USGS 
Editeur(s) SIG  UNOSAT 
Date données  1999 ‐ 2002 
Date création fichier  09‐2013 
Projection  UTM 34 Nord 
Nb canaux  3 
Info canaux  RGB 
Résolution  30 m 
Canal 1 (R)  B5/B7 
Canal 2 (G)  B5/B1 
Canal 3 (B)  (B5/B4) * (B3/B4) 
Source données  Inde Sultan et al., 1987, calculé à partir des images calibrées en réfléctance 
Licence 
Produit réalisé par UNITAR pour le compte de 
la DDC et du MH  sous licence «Creative 
Commons Attribution‐NonCommercial‐
ShareAlike 3.0 Unported» 
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Images satellite LANDSAT‐7 en réflectance 
Produits Sultan des images satellite LANDSAT‐7 calibrées 
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Nom  LANDSAT‐7 Tri‐Decadal ETM Mosaïque 742  LANDSAT 4‐5 Mosaïque 742 
Type  Raster  Raster 
Répertoire / Thème  LS7  LS45 
Description  Composition colorée de type 742  Composition colorée de type 742 
Statut  Final  Final 
Couverture géographique  Ouest/Nord  Tchad 
Auteur(s) / Crédits  NASA USGS / UNOSAT  NASA USGS / UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  1999‐2002  1984‐1990 
Date création fichier  08‐2014  08‐2014 
Projection  UTM 33/34 Nord  UTM 33/34 Nord 
Nb canaux  3  3 
Info canaux  RGB  RGB 
Résolution  14.25  28.5 
Canal 1 (R)  7  7 
Canal 2 (G)  4  4 
Canal 3 (B)  2  2 
Source données  Images brutes:  http://earthexplorer.usgs.gov/  Images brutes:  http://earthexplorer.usgs.gov/ 
Licence 
Produit réalisé par UNITAR pour le compte 
de la DDC et du MHRU sous licence 
«Creative Commons Attribution‐
NonCommercial‐ShareAlike 3.0 Unported» 
© DDC, MH 2016 
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«Creative Commons Attribution‐
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Composition colorée 742 Tri‐decadal / LANDSAT‐7 
Composition colorée 742 / LANDSAT 4‐5 
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Nom  LANDSAT‐7 Mosaïques 742  LANSAT‐7 Mosaïques 321 
Type  Raster  Raster 
Répertoire / Thème  LS7  LS7 
Description  Composition colorée de type 742 par emprise au 1:500 000 
Composition colorée de type 321 
par emprise au 1:500 000 
Statut  Final  Final 
Couverture géographique  Wadi Fira, Ennedi, Ouadi Kadja  Wadi Fira, Ennedi, Ouadi Kadja 
Auteur(s) / Crédits  NASA USGS / UNOSAT  NASA USGS / UNOSAT 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2000  2000 
Date création fichier  08‐2014  08‐2014 
Projection  UTM 33/34 Nord  UTM 33/34 Nord 
Nb canaux  3  3 
Info canaux  RGB  RGB 
Résolution  28.5  28.5 
Canal 1 (R)  7  3 
Canal 2 (G)  4  2 
Canal 3 (B)  2  1 
Source données  Images brutes:  http://earthexplorer.usgs.gov/  Images brutes:  http://earthexplorer.usgs.gov/ 
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Nom  LANDSAT‐7 Indice argile mineral  LANDSAT‐7 Indice NDVI 
Type  Raster  Raster 
Répertoire / Thème  LS7  LS7 
Description  Indice argile minéral  Indice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 
Statut  Final   
Couverture géographique 
500k:Wadi Fira, Ennedi, Ouadi 
Kadja, 200k: Biltine, Abéché, Am 
Zoer 
500k:Wadi Fira, Ennedi, Ouadi 
Kadja, 200k: Biltine, Abéché, Am 
Zoer 
Auteur(s) / Crédits  NASA USGS  NASA USGS 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2000‐2003  2000‐2003 
Date création fichier  08‐2014  08‐2014 
Projection  UTM 34 Nord  UTM 34 Nord 
Nb canaux  1  1 
Résolution  14.25  14.25 
Canal 1 (R)  B5/B7  (B4‐B3)/(B4+B3) 
Source données  Indice calculé à partir des images LS7 calibrées en reflectances 
Indice calculé à partir des images 
LS7 calibrées en reflectances 
Licence 
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de la DDC et du MHRU sous licence 
«Creative Commons Attribution‐
NonCommercial‐ShareAlike 3.0 Unported» 
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Nom  LANDSAT‐7 Indice SAVI  LANDSAT‐7 Indice Oxyde de fer 
Type  Raster  Raster 
Répertoire / Thème  LS7  LS7 
Description  Indice SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index) 
Indice Oxyde de fer 
Statut  Final  Final 
Couverture géographique 
500k:Wadi Fira, Ennedi, Ouadi 
Kadja, 200k: Biltine, Abéché, Am 
Zoer 
500k:Wadi Fira, Ennedi, Ouadi 
Kadja, 200k: Biltine, Abéché, Am 
Zoer 
Auteur(s) / Crédits  NASA USGS  NASA USGS 
Editeur(s) SIG  UNOSAT  UNOSAT 
Date données  2000‐2003  2000‐2003 
Date création fichier  08‐2014  08‐2014 
Projection  UTM 34 Nord  UTM 34 Nord 
Nb canaux  1  1 
Résolution  14.25  14.25 
Canal 1 (R)  (B4‐B3)*(1+0.5) /(B4+B3+0.5)  (B4‐B3)*(1+0.5) /(B4+B3+0.5) 
Source données  Indice calculé à partir des images LS7 calibrées en reflectances 
Indice calculé à partir des images 
LS7 calibrées en reflectances 
Licence 
Produit réalisé par UNITAR pour le compte 
de la DDC et du MHRU sous licence 
«Creative Commons Attribution‐
NonCommercial‐ShareAlike 3.0 Unported» 
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Nom  LANDSAT‐8 Mosaïque 654 
Type  Raster 
Répertoire / Thème  LS8 
Description  Composition colorée de type 654 
Statut  En cours 
Couverture géographique  Tchad, Est 
Auteur(s) / Crédits  NASA USGS 
Editeur(s) SIG  UNOSAT 
Date données  2014 
Date création fichier  09‐2014 
Projection  UTM 34 Nord 
Nb canaux  3 
Résolution  30 
Canal 1 (R)  6 
Canal 2 (G)  5 
Canal 3 (B)  4 
Source données  Images Landsat‐8 en composition colorée 654 mosaiquées par path 
Licence 
Produit réalisé par UNITAR pour le compte de 
la DDC et du MH sous licence «Creative 
Commons Attribution‐NonCommercial‐
ShareAlike 3.0 Unported» 
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Composition colorée 654 / LANDSAT 8 
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ANNEXE 1 ‐ CLASSIFICATIONS 
CLASSIFICATION THÉMATIQUE 
Pour  faciliter  l’usage  du  SIRE,  les  informations  géographiques  et  documentaires  ont  été  regroupées  par 
grandes catégories thématiques. Les thèmes eau et géologie ont été particulièrement développés, étant au 
cœur du système d’information. Un code à 4  lettres majuscules a été établi pour chaque catégorie et son 
contenu est détaillé dans le tableau ci‐dessous. 
Tab. 1.1 – Classification et codes thématiques du SIRE 
Code  Nom entier  Cartes  Contenu (exemples) 
ADMN  Administration  X  Limites administratives, Régions, Départements, Sous‐préfectures 
AGRI  Agriculture  X  Irrigation, Céréales, Coton, Agroforesterie, Sécurité alimentaire 
CLIM  Climatologie  X  Climat, Paléoclimat, Quaternaire 
CART  Cartographie    Cartographie, Projections 
DATA  Base_donnees    Données, Modèle de données, Métadonnées 
DEMO  Demographie  X  Populations, Ethnies, Ethnographie, Réfugiés 
DNAT  Dangers_naturels    Inondations, Glissements de Terrain, Séismes, Feux 
ECON  Economie    Economie, Développement, Activités socio‐économiques 
GEOL  Geologie  X  Géologie générale, Sédimentologie, Stratigraphie 
GEOP  Geophysique  X  Géophysique, Levés aéroportés, Diagraphies, Gravimétrie 
HUMA  Aide_Humanitaire  X  Camps, Réfugiés 
HYDC  Hydrochimie    Hydrochimie, Qualité de l’eau, isotopes 
HYDG  Hydrogeologie  X  Hydrogéologie, Eaux souterraines, Nappes, Sources 
HYDL  Hydraulique  X  Puits, Forages, Aménagements hydrauliques, Barrages 
HYDS  Hydrologie  X  Eaux de surface, Drainage, Rivières, Lacs, Ouadis, Enneris, Hydronymie 
INFR  Infrastructure  X  Routes, Pistes aviations, Oléoducs 
LOCA  Localites    Villes, Villages, Chefs‐lieux, Toponymie 
METE  Meteorologie  X  Précipitations, Température, Vents, Evapotranspiration 
PALE  Paleontologie    Paléontologie, Anthropologie 
PAST  Pastoralisme  X  Elevage, Cheptel, Transhumance 
PEDO  Pedologie  X  Sols, Pédologie, Dunes 
RELI  Relief  X  MNTs, Géomorphologie, Cratères, Oronymie 
RMIN  Mines_Metaux  X  Mines, Métaux, Ressources minérales, Carrières 
RPET  Gaz_Petrole    Pétrole, Gaz, Exploitation pétrolière, Pipelines 
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Code  Nom entier  Cartes  Contenu (exemples) 
SIG  SIG    SIT, Géomatique 
TECT  Tectonique  X  Tectonique, Géologie Structurale, Géodynamique 
TELD  Teledetection  X  Images satellites, Radar 
TERR  Occupation_Sol    Ecosystèmes, Aires protégées, Habitats, Zones industrielles 
TOPO  Cartes_topographiques  X  Cartes topographiques 
URBA  Urbanisme  X  Urbanisme, Plans de ville 
VEGE  Vegetation  X  Forêts, Végétation 
VOLC  Volcanisme    Volcans, Eruptions 
CLASSIFICATION GÉOGRAPHIQUE 
Deux classifications géographiques différentes mais complémentaires des produits SIG ont été été établies. 
La première sert pour les données régionales ne couvrant pas l’ensemble du territoire, à l’exemple des images 
satellite. Elles est sur  la base du découpage cartographique au 1:200 000 et  le  tableau d’assemblage des 
feuilles, chaque feuille recouvrant 1 degré de longitude par 1 degré de latitude. 
La seconde est pour les données vectorielles trop volumineuses à l’échelle nationale, qui ont été découpées 
sous forme d’une dizaine de tuiles. Elle est sur la base d’un découpage au 1:500 000, chaque tuile recouvrant 
3 degrés de longitude par 2 degrés de latitude. Le découpage administratif étant particulièrement instable au 
Tchad, il n’a pas été utilisé dans la nomenclature géographique. 
Codes géographiques des données régionales 
Les codes utilisés (Tab. 2) sont de 3 lettres majuscules pour le découpage 1:200 000, par exemple GOZ pour 
les produits à l’intérieur ou majoritairement à l’intérieur de la carte Goz Béïda. 
Tab. 1.2 – Codes géographiques du SIRE, selon découpage cartographique au 1:200 000 du Tchad. 
Nom carte  Code  Feuille  Nom carte  Code  Feuille  Nom carte  Code  Feuille 
Abéché  ABE  ND34IX  Fada  FAD  NE34X  Moyto  MOY  ND33V 
Abou Goulem  ABG  ND34X  Faya‐Largeau  FAY  NE34VIII  N’Djaména  NDJ  ND33IV 
Abou‐Déïa  ABD  NC34XX  Fianga  FIA  NC33X  Nédéley  NED  ND34XIX 
Aboukoussom  ABK  NC34XXII  Fochi  FOC  NE33XVI  N’Gouri  NGR  ND33X 
Adré  ADR  ND34XI  Gara Abou Ng.  KER  NF34III  N’Gourti  NGT  ND33XX 
Aga  AGA  NE34XII  Gouradi  GDI  NE33VI  N’Guigmi  NGI  ND33XIV 
Agoza  AGO  NE34XVIII  Gouro  GOU  NE34XX  Niellim  NIE  NC33XII 
Aïn Galaka  AIN  NE34XIII  Goz Beïda  GOZ  ND34IV  Nira  NIR  ND33XXII 
Am Dam  AMD  ND34III  Guéra  GUE  NC34XIX  Nokou  NOK  ND33XV 
Am Djéména  AMJ  ND33XII  Guéréda  GDA  ND34XVII  Nzili  NZI  NC34XXIII 
Am Timan  AMT  NC34XXI  Hacha  HAC  ND33XXIII  Odougue  OUD  NE33XXIV 
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Nom carte  Code  Feuille  Nom carte  Code  Feuille  Nom carte  Code  Feuille 
Am Zoer  AMZ  ND34XVI  Haraze  HAR  NC34IX  Ouagif  KOU  NE34XXIV 
Aozou  AOZ  NF33XII  Iriba  IRI  ND34XXIII  Oueïta  OUE  NE34IX 
Arak  ARA  ND33XVII  Jef‐Jef  JEF  NF34IV  Oum Chalouba  OMC  ND34XXI 
Arayé  BAN  NF33XVII  Kapka  KPK  ND34XXII  Oum Hadjer  OMJ  ND34VIII 
Archeï  ARC  NE34IV  Kichi‐Kichi  KIC  NE33XII  Ounianga Kébir  OUK  NE34XXI 
Ati  ATI  ND34VII  Kirdinga  KIR  NE34VII  Ounianga Sérir  OUS  NE34XV 
Baïbokoum  BAI  NB33XXII  Korizo  KOZ  NF33XVI  Paoua  PAO  NB33XXIII 
Bao Bilia  BAO  NE34VI  Korizo Nord  TEN  NF33XXII  Parc Saint‐Floris  FLO  NC34X 
Bardaï  BAR  NF33XI  Koro Toro  KOR  NE34I  Rey Bouba  REY  NC33III 
Beïnamar  BEI  NC33IV  Kossoma Trama  KOS  NE34II  Rond‐Point de G.  RON  NE33XVIII 
Bembéché  BEM  NE34XIV  Kouki  KOK  NB33XXIV  s/n    NF34VIII 
Biltine  BIL  ND34XV  Koumra  KOM  NC33VI  s/n    NF34IX 
Bini Erda  BIN  NF34II  Lac Iro  IRO  NC34XIV  Salal  SAL  ND33XVIII 
Bir Djouad  BDJ  ND34XXIV  Laï  LAI  NC33XI  Sanaka  SAN  NF34XIII 
Birao  BIR  NC34XVII  Léré  LER  NC33IX  Sarh  SAR  NC34VII 
Bokoro  BOK  ND33VI  Lidéy  LID  ND34XX  Siltou  SIL  NE33IV 
Bol  BOL  ND33IX  Makari  MAK  ND33III  Siltou Ouest  SIO  NE33III 
Bongor  BON  NC33XVI  Mangalmé  MAN  ND34II  Singako  SIN  NC34VIII 
Bosso  BOS  ND33VIII  Mangueigne  MGG  NC34XVI  Soborom  SOB  NF33VI 
Bousso  BOU  NC33XVII  Mao  MAO  ND33XVI  Tarso Emissi  TAR  NF34VII 
Dagéla  DAG  NC34XIII  Massenya  MAS  NC33XXIII  Tékro Est  TEK  NE34XXII 
Derbili  NAB  NE34XVI  Melfi  MEL  NC33XXIV  Toros  TOR  NE33V 
Diona  DIO  NE34XI  Meuzent  MEU  NE33XVII  Toros Nord  TON  NE33XI 
Dira  DIR  ND33XXI  Miaméré  MIA  NC34II  Touf  TOU  NE33X 
Djebel Haddid  HAD  NF34V  Miltou  MIL  NC33XVIII  Wour  WOU  NF33X 
Djéroual  DJE  ND34XIII  Mogroum  MOG  NC33XXII  Yebbi Bou  YEB  NF34I 
Djouna  DJO  NC34XV  Mongo  MGO  ND34I  Yédri  YED  NF33XVIII 
Ehi Atroun  EHI  NE33XXIII  Mongororo  MRO  ND34V  Zouar  ZOU  NF33V 
El Messir  ELM  ND33XXIV  Monou  MNO  NE34V  Zouar Ouest  ZOO  NF33IV 
Eléla  ELE  NE34III  Mougrân  MGR  ND34XIV       
Émi Koussi  EMI  NE34XIX  Moundou  MND  NC33V       
Erdi Fochimi  KRK  NE34XXIII  Mourdi  MDI  NE34XVII       
Erg de Bilma  EBI  NE33XXII  Moussafoyo  MSF  NC34I       
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Nom carte  Code  Feuille  Nom carte  Code  Feuille  Nom carte  Code  Feuille 
Éringi  ERI  NF33XXIII  Moussoro  MSR  ND33XI       
Fig. 1.1 – Carte index des codes géographiques du SIRE, selon découpage cartographique au 1:200 000 du Tchad. 
 
Codes géographiques des données tuilées 
Les codes utilisés pour les données tuilées selon un quadrillage au 1:500 000 sont de 4 lettres, par exemple 
ENNE pour les produits de la carte Ennedi. 
Tab. 1.3 – Codes géographiques du SIRE, selon découpage cartographique au 1:500 000 du Tchad. 
Nom carte  Code  Feuille  Nom carte  Code  Feuille  Nom carte  Code  Feuille 
Aoukalé  AOUK  NC34NE  Erg du Djourab  DJOU  NE34SO  Ouadi Kadja  OKAD  ND34SE 
Bahr El Ghazal  GHAZ  ND33NE  Erg du Manga  MANG  ND33NO  Pic Toussidé  TOUS  NF33SE 
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Nom carte  Code  Feuille  Nom carte  Code  Feuille  Nom carte  Code  Feuille 
Batha  BATH  ND34SO  Garoua  GARO  NC33SO  Tibesti Est  TIBE  NF34SO 
Borkou Nord‐ Ounianga  OUNI  NE34NO  Lac Fitri  FITR  ND33SE  Tibesti Nord  TIBN  NF33NE 
Chari Baguirmi  CHAR  NC33NE  Lac Tchad  LACT  ND33SO  Tibesti Sud  TIBS  NE33NE 
Dépression du Bodélé  BODE  NE33SE  Les Monts de Lam  MLAM  NB33NE  Wadi Fira Est  WFIR  ND34NE 
Ennedi  ENNE  NE34SE  Logone  LOGO  NC33SE  Zakouma  ZAKO  NC34NO 
Erdis  ERDI  NE34NE  Moyen Chari  MCHA  NC34SO       
Erdis Nord  ERDN  NF34SE  Ouadi Haddad  OHAD  ND34NO       
Fig. 1.2 – Carte index des codes géographiques du SIRE, selon découpage cartographique au 1:500 000 du Tchad. 
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000, Ouvrages et Ressources, feuille ND‐34‐15 Biltine. Pré‐tirage réalisé par UNITAR et swisstopo, Genève et 
Berne. 
Ministère de l’Elevage et de l’Hydraulique, 2014. Carte hydrogéologique de la République du Tchad au 1:200 
000, Ouvrages et Ressources, feuille ND‐34‐16 Am Zoer. Produit réalisé par UNITAR et swisstopo, Genève et 
Berne. 
Ministère de l’Elevage et de l’Hydraulique, 2014. Carte hydrogéologique de la République du Tchad au 1:200 
000, Ouvrages et Ressources, feuille ND‐34‐17 Guéréda. Produit réalisé par UNITAR et swisstopo, Genève et 
Berne. 
Ministère de l’Elevage et de l’Hydraulique, 2014. Carte hydrogéologique de la République du Tchad au 1:200 
000, Ouvrages et Ressources,  feuille ND‐34‐22 Kapka. Produit réalisé par UNITAR et swisstopo, Genève et 
Berne. 
Ministère de l’Elevage et de l’Hydraulique, 2014. Carte hydrogéologique de la République du Tchad au 1:200 
000, Ouvrages et Ressources, feuille ND‐34‐23 Iriba. Produit réalisé par UNITAR et swisstopo, Genève et Berne. 
Ministère de l’Elevage et de l’Hydraulique, 2014. Carte hydrogéologique de la République du Tchad au 1:200 
000, Ouvrages et Ressources, feuille ND‐34‐24 Bir Djouad. Produit réalisé par UNITAR et swisstopo, Genève 
et Berne. 
Ministère de l’Elevage et de l’Hydraulique, 2015. Carte hydrogéologique de la République du Tchad au 1:200 
000, Ouvrages et Ressources,  feuille NE‐34‐04 Archeï. Produit réalisé par UNITAR et swisstopo, Genève et 
Berne. 
Ministère de l’Elevage et de l’Hydraulique, 2015. Carte hydrogéologique de la République du Tchad au 1:200 
000, Ouvrages et Ressources, feuille NE‐34‐05 Monou. Produit réalisé par UNITAR et swisstopo, Genève et 
Berne. 
Ministère de l’Elevage et de l’Hydraulique, 2015. Carte hydrogéologique de la République du Tchad au 1:200 
000, Ouvrages et Ressources, feuille NE‐34‐06 Bao Bilia. Produit réalisé par UNITAR et swisstopo, Genève et 
Berne. 
Ministère de l’Elevage et de l’Hydraulique, 2015. Carte hydrogéologique de la République du Tchad au 1:200 
000, Ouvrages et Ressources, feuille NE‐34‐10 Fada. Produit réalisé par UNITAR et swisstopo, Genève et Berne. 
Ministère de l’Hydraulique Pastorale et Villageoise, 2015. Carte hydrogéologique de la République du Tchad 
au 1:200 000, Ouvrages et Ressources, feuille NE‐34‐13 Aïn Galaka. Produit réalisé par UNITAR et swisstopo, 
Genève et Berne. 
Ministère de l’Hydraulique Pastorale et Villageoise, 2015. Carte hydrogéologique de la République du Tchad 
au  1:200  000,  Ouvrages  et  Ressources,  feuille  NE‐34‐15  Ounianga  Sérir.  Produit  réalisé  par  UNITAR  et 
swisstopo, Genève et Berne. 
Ministère de l’Hydraulique Pastorale et Villageoise, 2015. Carte hydrogéologique de la République du Tchad 
au 1:200 000, Ouvrages et Ressources,  feuille NE‐34‐20 Gouro. Produit  réalisé par UNITAR  et  swisstopo, 
Genève et Berne. 
Ministère de l’Hydraulique, 2016. Carte hydrogéologique de la République du Tchad au 1:200 000, Ouvrages 
et Ressources, feuille NF‐33‐05 Zouar. Produit réalisé par UNITAR et swisstopo, Genève et Berne. 
Ministère de l’Hydraulique, 2016. Carte hydrogéologique de la République du Tchad au 1:200 000, Ouvrages 
et Ressources, feuille NF‐33‐11 Bardaï. Produit réalisé par UNITAR et swisstopo, Genève et Berne. 
Ministère de l’Hydraulique, 2016. Carte hydrogéologique de la République du Tchad au 1:200 000, Ouvrages 
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et Ressources, feuille NF‐33‐12 Aozou. Produit réalisé par UNITAR et swisstopo, Genève et Berne. 
Cartes hors série 
Ministère de l’Hydraulique, 2016. Carte hydrogéologique de la République du Tchad au 1:150 000, feuille hors 
série Oasis de Faya‐Largeau. Produit réalisé par UNITAR et swisstopo, Genève et Berne. 
Ministère de l’Hydraulique Pastorale et Villageoise, 2015. Carte hydrogéologique de la République du Tchad 
au 1:100 000, feuille hors série Lacs d’Ounianga. Produit réalisé par UNITAR et swisstopo, Genève et Berne. 
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ANNEXE 3 ‐ ACRONYMES 
Cette annexe  liste  les différents acronymes utilisés dans ce document, à  la fois pour  les  institutions et  les 
termes techniques. Un premier tableau décrit toutefois au cours des 10 dernières années les changements 
de noms au niveau du Ministère de l’Hydraulique, et un second rassemble différents noms de ministères au 
Tchad et de leurs directions, bien qu’un certain nombre de ces noms n’est plus d’usage en 2016. 
Tab. 4.1 – Noms, abbréviations et historique du Ministère de l’Hydraulique 
Date  Acronyme  Nom complet du Ministère  Décret N° 
07.08.2005  MEE  Ministère de l’Environnement et de l’Eau   566/PR/PM/2005 
05.05.2005  MPHPV  Ministère de la Pêche et de l’Hydraulique Pastorale et Villageoise  223/PR/PM/2007 
23.04.2008  MEEERH  Ministère de l’Environnement et de l’Eau, de l’Etat et des Ressources 
Halieutique 
664/PR/PM/2008 
23.03.2009  MJVP  Ministère de l’Hydraulique Villageoise et Pastorale  334/PR/PM/2009 
05.06.2010  ME  Ministère de l’Eau  620/PR/PM/2009 
16.10.2010  ME  Ministère de l’Eau  831/PR/PM/2010 
17.08.2011  MHUR  Ministère de l’Hydraulique Urbaine et Rurale  875/PR/PM/2011 
25.01.2013  MHRU  Ministère de l’Hydraulique Rurale et Urbaine  077/PR/PM/2013 
27.10.2013  MHRU  Ministère de l’Hydraulique Rurale et Urbaine  1040/PR/PM/2013 
20.04.2014  MEH  Ministère de l’Elevage et de l’Hydraulique  265/PR/PM/2014 
26.12.2015  MHPV  Ministère de l’Hydraulique Pastorale et Villageoise  2440/PR/PM/2015 
16.02.2016  MH  Ministère de l’Hydraulique  216/PR/PM/2016 
 
Tab. 4.2 – Liste des acronymes des Ministères de la République du Tchad, actuels et anciens 
  Institution / Organisme  Bureaux 
DCDH  Direction de la Connaissance du Domaine Hydraulique, MH  N’Djaména 
DRE  Direction des Ressources en Eau, MH  N’Djaména 
DREM  Direction des Ressources en Eau et de la Météorologie, MH  N’Djaména 
MATDLL  Ministère de l’Aménagement du Territoire, de la Décentralisation et des Libertés 
Locales 
N’Djaména 
MATUH  Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat  N’Djaména 
MDPPA  Ministère du Développement Pastoral et des Productions Animales  N’Djaména 
MESRST  Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Technique  N’Djaména 
MH  Ministère de l’Hydraulique (voir tableau 4 pour détails)   
MMG  Ministère des Mines et de la Géologie  N’Djaména 
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Tab. 4.3 – Liste des acronymes institutionnels. 
  Institution / Organisme  Bureaux 
AFD  Agence Française de Développement (au Tchad)  N’Djaména 
BGR  Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe  Hannovre, Allemagne 
BRGM  Bureau de recherches géologiques et minières  Orléans 
Buco  Bureau de la coopération suisse (au Tchad)  N’Djaména 
CBLT  Commission du Bassin du Lac Tchad  N’Djaména 
CERN  Centre Européen de Recherche Nucléaire  Meyrin, Genève 
CHYN  Centre d’hydrogéologie et de géothermie, Université de Neuchâtel  Neuchâtel 
CNAR  Centre National d’Appui à la Recherche  N’Djaména 
CPIG  Comité pour la Promotion de l’Information Géographique  N’Djaména 
CSA  Corps suisse d’aide humanitaire, DDC  Berne 
CREALP  Centre de recherche en environnement alpin  Sion 
CUIT  Consortium des Universités et Instituts Tchadiens  N’Djaména 
DDC  Direction du Développement et de la Coopération, Confédération suisse  Berne 
ESA  Agence spatiale européenne  Paris 
FED  Fonds européen de développement, Union Européenne (au Tchad)  N’Djaména 
GUGK  Glavnoe Upravlenie Geodezii i Kartografii (Administration générale pour la géodésie 
et la cartographie, ex‐URSS) 
Moscou 
IGN  Institut Géographique National  Paris 
IRD  Institut de Recherche pour le Développement  Marseille 
JAXA  Japan Aerospace Exploration Agency  Washington D.C. 
METI  Ministry of Economy, Trade, and Industry  Tokyo 
NASA  National Aeronautics and Space Administration  Washington D.C. 
NGIA  National Geospatial‐Intelligence Agency  Springfield 
NOAA  National Oceanic and Atmospheric Administration  Washington D.C. 
PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement (au Tchad)  N’Djaména 
SIDRAT  Systèmes d’Informations sur le Développement Rural et Aménagement du 
Territoire, MATUH 
N’Djaména 
swisstopo  Office fédéral de topographie, Confédération suisse  Wabern, Berne 
UNHCR  Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés  Genève 
UNICEF  Fonds des Nations unies pour l’enfance (au Tchad)  N’Djaména 
UNITAR  Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche  Genève 
UNIVALOR  Société de valorisation et de développement de l’expertise de l’Université de 
N’Djaména dans le domaine de la formation continue et de la recherche appliquée 
N’Djaména 
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  Institution / Organisme  Bureaux 
UNOSAT  Programme opérationnel pour les applications satellitaires de l’UNITAR  Genève 
USGS  United States Geological Survey  Reston, Etats‐Unis 
WASH  Water, Sanitation and Hygiene, groupe de travail sur l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène, coordoné par l’UNICEF (au Tchad) 
N’Djaména 
 
Tab. 4.4 – Liste et définition des acronymes et termes techniques. 
  Termes techniques ‐ définition 
ArcGIS  Solution logicielle SIG, développée par la société américaine ESRI 
ASTER  Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer, un des instruments du satellite Terra lancé par 
la NASA 
GDEM  Global Digital Elevation Map, données altimétriques globales (MNT) générées à partir des images satellite ASTER 
GPS  Global Positioning System, système de géolocalisation 
Hydromet  Base de données d’hydrologie et météorologie, base de données Oracle de la DREM 
HydroSHEDS  Hydrological data and maps based on SHuttle Elevation Derivatives at multiple Scales, données générées à partir de 
MNT pour applications hydrologiques 
LANDSAT  Land Remote‐Sensing Satellite, famille de satellites d’observation de la Terre développés par la NASA 
QGIS  Quantum GIS, solution logicielle SIG libre 
MNT  Modèle Numérique de Terrain, représentation de la topographie d’une zone terrestre 
R&D  Recherche et Développement 
SAR  Synthetic Aperture Radar, radar à synthèse d’ouverture, instrument utilisé en télédétection 
SIG  Système d’Information Géographique 
SIRE  Système d’Information des Ressources en Eau du Tchad, développé dans le cadre du projet ResEau 
SITEAU  Système d’Information Tchadien sur l’EAU, Base de données Access de la DRE 
SPOT  Système Pour l’Observation de la Terre, famille de satellites d’observation de la Terre développés par l’agence spatiale 
française 
SRTM  Shuttle Radar Topography Mission, données altimétriques (MNT) recueillies en 2000 par la navette Endeavour 
THR  Très Haute Résolution, terme utilisé pour des images satellite à taille de pixel entre 10 cm et 1 m 
ToolMap  Logiciel développé par le CREALP permettant de modéliser, vectoriser et exporter sous forme de SIG l’information 
géologique 
TRMM  Tropical  Rainfall  Measuring  Mission,  instrument  de  mesures  collectant  des  données  précipitations  et  mission 
conjointe NASA‐JAXA 
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LES ACTEURS DU PROJET RESEAU 
 
Direction et Coordination du projet ResEau 1 
M. Ismaël Musa Mohamed, Coordinateur ResEau, Ministère de l’Hydraulique du Tchad 
M. Olivier Sénégas, Chargé de programme ResEau, UNITAR‐UNOSAT 
 
 
Equipe ResEau Suisse 
Dr Yves Haeberlin,  Géologue, Responsable scientifique et technique, 
détaché du Corps Suisse à UNITAR‐UNOSAT 
Dr Maëlle Aubert, Experte Télédétection, UNITAR‐UNOSAT 
Mme Amira Kraiem‐Morard, Hydrogéologue, UNITAR‐UNOSAT 
M. Raoul Gonzalez, Hydrogéologue, UNITAR‐UNOSAT 
Mme Jennifer Tschopp, Experte SIG, UNITAR‐UNOSAT 
Mme Tiffany Tchang, Géologue et SIG, UNITAR‐UNOSAT 
Mme Valérie De Féo, Géologue, UNITAR‐UNOSAT 
M. Rédha Farah, Géologue, UNITAR‐UNOSAT 
Dr Toufik Bekkadour, Hydrologue, UNITAR‐UNOSAT 
M. Adam Ali, Administration, UNITAR‐UNOSAT 
M. Pascal Marguerat, Graphiste, swisstopo 
Dr Daniel Kazer, Etude piézométrique, UNITAR‐UNOSAT 
M. Julien Conq, Site Web ResEau, UNITAR‐UNOSAT 
M. Florent Gravin, Géoportail ResEau, UNITAR‐UNOSAT 
M. Lorenzo Franchi, Vidéo, UNITAR‐UNOSAT 
M. Antoine de Haller, Analyses pétrographiques, UNITAR‐UNOSAT 
 
Equipe ResEau Tchad 
Mme Marie‐Louise Vogt, Géologue, Assistante  technique, UNITAR‐
UNOSAT  
Dr  Charles  Sérélé,  Hydrogéologue  et  SIG,  Assistant  technique, 
UNITAR‐UNOSAT 
M.  Mahamat  Ali  Abdelkerim  Annadif,  Coordinateur  ad‐interim, 
Ministère de l’Hydraulique de la République du Tchad 
M. Issa Aware Issa, Assistant Technique, Ministère de  l’Hydraulique 
de la République du Tchad 
M. Bagamla Lamtouin, M. Adoum Acyl Mahadjir, Responsables BD 
SITEAU, Ministère de l’Hydraulique de la République du Tchad 
M. Janvier Bazoun, M. Calvin Ndjoh Messina, Experts SIG, UNITAR‐
UNOSAT 
M.  Mahamat  Abderamane  Nour,  Comptable,  Ministère  de 
l’Hydraulique de la République du Tchad 
Zanouba Idriss Chaltout, Administration, Ministère de l’Hydraulique 
de la République du Tchad 
M. Yessain Mayangar, Documentaliste,  UNITAR‐UNOSAT
Comité de Pilotage 
M. Lamine Younous Kosso, M. Nour Goukouni Nour, M. Abdoulaye Souleymane Nourene, M. Mahamat Alifa Moussa, Secrétaires Généraux du 
Ministère de l’Hydraulique de la République du Tchad (2012  ̶  2016) 
M. Didier Douziech, M. Willi Graf, Directeurs de la Coopération Suisse au Tchad (2012  ̶  2016) 
M. Markus Schäfer, M. Jean‐Michel Limat, Directeurs Suppléants de la Coopération Suisse au Tchad (2012  ̶  2016) 
M. Djimadoubaye Daboulaye, Dr Isseini Moussa, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique du Tchad 
M. Patrik Komondi, M. Ngarmeune Ngargondo Mbang,  Ministère du Plan et de la Coopération Internationale 
M. Olivier Sénégas, Chargé de programme ResEau 1, UNITAR‐UNOSAT 
 
Comité Scientifique 
S.E. Bamanga Abbas Malloum, Co‐Président du Comité, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant Permanent du Tchad en Suisse 
Prof. François Zwahlen, Co‐Président du Comité, Hydrogéologue,  CHYN ‐ Université de Neuchâtel 
Dr Isseini Moussa, Géologue,  Directeur de la Recherche Scientifique, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique du Tchad  
M. Ismaël Musa Mohamed, Hydrogéologue, Coordinateur ResEau, Ministère de l’Hydraulique de la République du Tchad 
M. Marc‐André Bünzli, Chef du groupe spécialisé WES, DFAE, DDC, Aide Humanitaire et CSA, Confédération Suisse 
M. Yvan Pasteur, Chargé de programme Tchad, DDC DFAE, Div. Afrique de l’Ouest, Confédération Suisse 
Prof. Mario Sartori, Géologue, CREALP, Université de Genève 
Dr Philippe Mouchet, M. Stefan Strasky, Géologues, Swisstopo 
M. Olivier Sénégas, Télédétection et SIG, Chargé de programme ResEau, UNITAR‐UNOSAT 
 
Comité de Lecture 
M. Idriss Ali Malloum, Président du Comité, Ministère de l’Hydraulique de la République du Tchad 
M. Moussa Tchitchaou, Directeur des Ressources en Eau, Ministère de l’Hydraulique de la République du Tchad 
M. Ismaël Musa Mohamed, Coordinateur ResEau, Ministère de l’Hydraulique de la République du Tchad 
M. Djamal Cherif Neissa, DG de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Ministère de l’Hydraulique de la République du Tchad 
M. Issa Moustapha, DGA de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Ministère de l’Hydraulique de la République du Tchad 
Dr Brahim Taha Dahab, Directeur PROHYPA, Ministère de l’Hydraulique de la République du Tchad 
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